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„ r x u f meines Bi t te , u m e i n y.u e i n e ] ' I n a u g u r a l a r h c i t 
p a s s e n d e s T h e m a a u s d e m ( l e b i e t e d e r K x p e r i m e n t a l - l ' h y -
s i o l o g i e , s c h l u g m i r m e i n v e r e l i r t e i ' L e h r e r H e r r P r o f . D r . 
l u d d e r e i n e W i e d e r h o l u n g d e r v . W i t t i c l i ' s e h e n V e r s u c h e 
ü b e r die, A b s o n d e r u n g - d e r O h r s p e i c h e l d r ü s e v o r . i n d e m 
nach d i e s e m A u t o r d i e ( i l a n d . P a r o t i s i n i h r e n B e z i e ­
h u n g e n / .um N e r v e n s y s t e m e i n d e r ( i l a n d . s i i b n i a x i l l a r i s 
d i i r e h a u s w i d e r s p r e c h e n d e s V e r h a l l e n d a r b i e t e n s o l l . 
W ä h r e n d n ä m l i c h v o n d e r S u l n n a x i l h i r d r ü s e es b e ­
w i e s e n i s t . dass i h r e A b s e n d e t u u g s t h ä t i g k e i t d u r c h R e i z u n g 
e i n e s c e r e b r a l e n X e n e n g e s t e i g e r t , d u r c h I r r i t a t i o n g e ­
w i s s e r s y m p a t h i s c h e r N e r v e n b a h n e n d a g e g e n h e r a b g e s e t z t 
w i r d , so l l n a c h v . W i t t i c h das i ' a r o t i d e i i s e c r e t b e i H e i ­
z u n g des I l a l s s y m p a t h i c u s e i n e au l i ' a l l ende V e r m e h r u n g 
ei f a h r e n . 
S c h o n u m d i e s m e r k w ü r d i g e V e r h ä l t n i s a u s e i g n e i ' 
l ' j f a h r u u g k e n n e n z u l e r n e n . , e m p f a h l s i ch d a h e r e i n e 
W i e d e r h o l u n g d e r v o n W i t t i c h g e m a c h t e n B e o b a c h t u n g e n . 
Z u g l e i c h d u r f t e d a r a n g e d a c h t w e r d e n , i n d ie b i s h e r n o c h 
k e i n e s w e g s i n b e f r i e d i g e n d e r W e i s e e r m i t t e l t e n B e z i e h u n g e n 
d e r O h r s p e i c h e l d r ü s e z u d e n l l i r n n e r v e u e i n e n B l i c k z u 
g e w i n n e n : u n d e n d l i c h lag a u c h d i e K r a g e n a h e , ob n i ch t 
in d e r K a r o t i s e b e n s o w i e in d e r (11. M i b m a x i l l a r i s ( J a u g -
lienanhäufungen, die von verschiedenen Seiten her Im­
pulse empfangen, als Uentra des Absouderungshcrganges 
anzusehen sind. 
Dies waren die Fragen, die ich hei meiner Arbeit 
in's Auge fasste, und zu deren Erledigung ich einen, wenn 
auch nur kleinen beitrag liefern zu können hofte. Ist 
auch der Erfolg hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben, 
so habe ich mich doch ausser Stande gesehen zur Vervol­
ständigung desselben weitere Zeitopfer zu bringen, und bitte 
bei Beurtheiling der nachfolgenden Fragmente die Erwä­
gung gelten zu lassen, dass auf dem von mir betretenen 
(•(.•biete nur alzu häutig die gewonnenen Resultate mit der 
aufgewandten Zeit und Mühe nicht in Einklang stehen. 
Meinem verehrten Lehrer Herrn I'rof. Dr. Bidder 
fühle ich mich gedrungen, zu danken nicht nur für die 
Liberalität, mit der er die llülfsmittel des physiologischen 
Instituts mir zur Verfügung stellte, sondern auch für die 
alseitige Unterstützung, welche er mir bei unsern gemein­
schaftlichen Untersuchungen und bei Bearbeitung derselben 
zu Theil werden Hess. Nicht umbin kann ich auch, Herrn 
Dr. Schmiedeberg meinen Dank auszusprechen für die 
Bereitwiligkeit, mit der er wiederholte Prüfungen der von 
mir gewonnenen Socrctc auf ihre fcrme.ntire.nden Eigen­
schaften vornahm. Meine, Ereunde, die mir durch ihre 
Assistenz bei den Versuchen treulich halfen, namentlich 
stud. med. C. Kipkc, mögen gleichfals meinen herzlichen 
Dank empfangen. 
I. Historisches. 
i T l i t L u d w i n s e p o c h e m a c h e n d e r A r b e i l ü b e r d ie A b s o n ­
d e r u n g de r G l . s u b m a x i l l a r i s b e g a n n e in n e u e r A b s c b n i l t i n 
de r L e h r e v o n de r Spe iehc l see ro t i ou . L u d w i g htitre den N a c h ­
w e i s ( re l ie fer t , dass d iese A b s o n d e r u n g n u r u n t e r d e m E i u l h i s s e 
g e w i s s e r N e r v e n z u S tande k o m m e . K r g l a u b t e be rech t i g t z u 
s e i n , d iesen N e r v e n e i n f l u s s als e i n e n u n m i t t e l b a r e n , d i r e k t au f 
das D r ü s e n p a r c n c l r y n i selbst e i n w i r k e n d e n a u f z u f a s s e n , so dass 
d ie N e r v e n e ine A e n d c r u n g de r c h e m i s c h e n E i g e n s c h a f t e n d e r 
D r i l s e u m e m b r a n c n e r z e u g e n s o l l t e n , w o d u r c h l e t z l e r e befäh ig t 
w e r d e n , j e n e speei f ische S l u f f n n s c h u n g , w e l c h e das D r ü s e n s c c r e l 
c o n s l i t u i r t , d u r c h s i ch h i n d u r c h z i d a s s e n . I n F o l g e d iese r V e r ­
ä n d e r u n g so l l ten a lso i n n i ch t n a h e r b e s t i m m b a r e r W e i s e d ie 
e n d o s i n o t i s e h e n F ä l l i g k e i t e n de r Dr i ise. ba ld v e r s t ä r k t , ba ld 
g e s c h w ä c h t , überhaupt , v e r ä n d e r t w e r d e n ( H e u l e , u . P f c n f e r , 
Z e i t s c h r i f t f ü r ra t i one l l e Mcd ic i i i . N e u e F o l g e . L ' rs le r H a n d . 
1851. p. 256) . 
L u d w i g bi i t le z u se inen V e r s u c h e n die G l a n d u l a s u b m a ­
x i l l a r i s g e w ä h l t , w e i l s ie v o l l k o m m e n f re ige leg t u n d den d r ü ­
c k e n d e n K i n l l ü s s c n d e r u m g e h e n d e n M u s k e l n e n t z o g e n w e r d e n 
k a n n , w e i l f e rne r a n de r C a r o t i s o h n e H e e i n l r i i e h l i g u n g de r 
F u n k t i o n d iese r D r ü s e , M e s s u n g e n des I l ln ldn ick. - . anges te l l t 
w e r d e n k ö n n e n , u n d w e i l end l i ch d e r D u c t u s VV l i o r ton ia i i us 
se lbst be i k l e i n e n T h i e r c n w e i t g e n u g ist z u r E i n f ü h r u n g e ines 
I J g . M a n o m e t e r s . M i t d e r W e i t e des A u s f u l i r i u i g s g a n g e s s ieh t 
übe id i ess n a c h r i c k h a r d ' s E r f a h r u n g e n ( I l e n l o ' s u. P f e u -
f e r ' s Ze i t sch r i f t f ü r ra t . M e d . H i l . IUI. p. 80) die. G r o s s e de r 
a b g e s o u d e r l e n S p e i c h c l n i e n g e in g e r a d e m Y e r h i i l t i i i s s . 
W i e h l ig ict F N N I T d e r N a c h w e i s * d e r I Sahnen, den L u d ­
w i g (Vir d e n N c r v e n e i n t l n s s au f die l ' n U - r k i c l e r d r i l s e ge l ie fe r t 
I n d . H e i m K u n d e s ind .sie <l(ip[iellei' A r t : d e r m i n u s l i ngun l i s 
T r i g o n i i n i ( u n d z w a r die in 11111 s ieh e i n s e n k e n d e C h o r d a f y m -
j m n i ) , u n d das s y m p a t h i s c h e G c l l e c h t , w e l c h e s mi l d e r z i i t 'nh-
rendett A r f e r i o in die D r ü s e e i n d r i i i ^ l . 
L u d w i g b e s c h r a n k t e s ich j edoch in .seiner e t i l e n Ä l i l l h e i -
l n n g n u r d a r a u f d e n E i n f l u s s de r c e r e b r a l e n N e r v e n an l ' die. 
S r c r c l ' w n a« b e w e i s e n . K r s l spa te r f lu id e r , dass n i ch t n u r 
H e i z u n g des z u r D r ü s e g e h e n d e n . sympa th i schen Ge f l ech t s , son ­
d e r n a u c h I r r i l i i l i on des l l i i l s s y m p a l l i i c u s Spe ic l i c l sec rc t i on e i n -
zu le i t en v e r m ö g e . 
D i e L u d w i t s c h e . A r b e i t v e r a n l a s s t e e ine g rosse A n z a h l 
P h y s i o l o g e n au f d i e s e m neuer i ' i iVnelen G e b i e t e der E x p c r i n i c u -
ta lphys in !o<i ie w e i t e r e F o r s c h u n g e n r e s p . e ine G u n t r o l l e d e r 
L u d w i { r 'sc l ien V e r s u c h e a n z u s t e l l e n . S e l b s t v e r s t ä n d l i c h muss te 
11it• tK• i z u n ä c h s t i ler V I D I L u d w i g b e l r e l c n e W e g eine,eha l len 
w e r d e n , u n d so k a m e s , dass die A r b e i t e n , die j e t z t l 'o lg len, 
s ich z w a r m i l den V e r h ä l t n i s s e n de r G l . s u b m u x i l l a r i s be fass­
t en , d ie a l l i i e ren S p e i c h e l d r ü s e n u n d nan ieu t l i ch die P a r o l i s abe r 
meist i g n o r i r t e n . E s w a r j a i iueh u p r io r i s e h r w i i l i r s c b e i i i b c h , 
das die P a r o l i s .sieh n icht a n d e r s v e r h a l l e n w e r d e als d ie G l a n ­
du la s u b i n a \ i l k i n s . So geselu i l i es d e n n , dass d ie L i t e r a t u r 
Tiber d ie I n n e r v a t i o n de r O h r s p e i c h e l d r ü s e bin v o r K u r z e m e ine 
sidir spä r l i che w a r . I n d e s s e n h a l b 1 d o c h schon H a h n ( H e t i l e . s 
u . I' l'e ii f l ' e r ' s Z e i t s c h r i f t , l i d . 1, 1851, p. 285) e jo i c l i zc i t i g mit 
den c r w i d i n l c u L i i t e r s u c b n n g e n L u d w i n s a u c h v e r s u c h l die 
N e r v e n b a h n e n de r G l a n d u l a Paro t i s he im K a n i n c h e n e x p e r i m e n ­
tel l z u e r f o r s c h e n . S inne A r b e i t ist fü r d e n h ie r v o r l i e g e n d e n 
Z w e c k w i c h t i g g e n u g , u m e in nähe res E i n g e h e n au f d ie R e s u l ­
tate, de r se lben z u r e c h t f e r t i g e n . 
K a h n «•]imlit. a n n e h m e n z u d ü r f e n , dass v o n c e r e b r a l e n 
N e r v e n d i r ek t ( c c n l r i f u g a l I de r T r i g o i n i n i i s und F a c i a l i s , au f 
r e l l e k t o r i s c h e n i W o g e d a g e g e n de r n . g losso - p h a r v n g e u s u n d 
rau ius l i ngua l i s T r i g o u i i n i au f d ie Paro t i s e i n w i r k e n . 
F ü r d iese A n n a h m e s p r e c h e , w a s zue rs t den T r i g e n d n i i s 
als S e k r e t i o n s u e r v o n b e l n i f l : 
1) se ine A u s b r e i t u n g in der P a r o t i s : 
2) dir. T h a l s a c h e , dass mit den K a n h e w e i r n n g e n die Spe i ­
c h e l a b s o n d e r u n g e in t r i t t , en t s tunden d u r c h J l i t e r r e g n u g de r l 'n-
ro t i süs te des I l ten A s t e s : und 
3) dass bei he f t i gen X e u r a I g i e . e n des T r i g c n i i n u s , d ie se i ­
nen Dien Ast t re iVen, lebhaf te K p e i r h e l s e c r r t i o i i e i n z u t r e t e n pf legt, 
w a s b e k a n n t l i c h d u r c h m e h r f a c h e l i r n b a r h t u n g e n H U I K r a n k e n ­
bette d n r g e l h a n w i r d i v j r l . I i u i n l i r r i r , I .e l i rb. der N e r v e n k r a i i k -
he i l en . :(. A u l l . , 1hl. .1, ] . . 17, 4 ( 1 ; \ V u n (1 e r 1 i ch - I l a n d t i u c h der 
P a t h o l o g i e u . T h e r a p i e , 2. A u l l . , IS.">4. l !d. !l A b t h . 1. p. M l ) . 
F ü r d ie seere to r i sehe N a t u r des F a c i a l i s spr icht m i c h K a h n 
d ie B e o b a c h t u n g , dass hei ha lbse i t i ge r ( l e s i c h l s h i h n i u n g die ent ­
s p r e c h e n d e IIi i If le. der Mundhöh le . H e c k e n b le ib t [.cf. A . V n c h s -
n o i l b . l ' obo r p rogress 'n e l i i d h a r - l ' a i e l v s e . D.n'pal 1X(!4, pag . 101. 
W a s d ie rUck lü i i l i go i i ode r re l l ek lo r i se l i w i r k e n d e n N e r v e n 
betr i l l ' t , so l'ührl K a h n v e r m u l h u u g s w e i s r den g l o s s o - p h a r v n g e u s 
u n d den ran ius l i ngua l i s T r i g e m i n i a n , e rs le re i i w e i l n a c h C»e-
s c h i n a c k s c u i p l m d n n g e n aucl i ohne g l e i chze i t i ge M u s k e l b e w e -
g u u g e n S p e i c h e l a b s o n d e r u n g c i n i r i l t , l e t z t e r e n i nso fe rn i h m d ie 
F u n k t i o n als { i e s e h i u a r k s i i e r v z u k o m m t ( ' J ) . 
K a h n b l ieb j e d o c h nicht bei so l chen l l e l i a e h t u i i g e n u n d 
E r w ä g u n g e n s t e h e n , s o n d e r n such te sie a u c h e x p e r i m e n t e l l z u 
e r w e i s e n . Dass de r T r i g o n i i n o s u n d F a c i a l i s d ie Spe iche l -
sec re i i ou d i rek t z u e r r e g e n im S tande s ind , b e w i e s er n a c h 
i h r e r D u r e h s c h n e i d i i u g in der Sc l i ädc lhoh le d u r c h g a l v a n i s c h e 
I r r i t a t i on des pe i ip l ' c ren S t u m p f s d ieser N e r v e n , w o b e i j e d e s m a l 
s ta r ke Spc i c l i c l se r re l i nn e i n z u t r e t e n p l l eg le , u n d z w a r w e n n 
j e d e r N e r v lu r sieh n a c h Z e r s t ö r u n g des a n d e r n ge re i z t w u r d e . 
N a c h U n t e r b i n d u n g be ide r Cu ro l i i l e s ce reb ra les u n d A b t r a g u n g 
des G r o s s h i r n s ha t te R a h i i be i H e i z u n g der be iden g e n a n n t e n 
N e r v e n dasselbe. R e s u l t a t b e o b a c h t e n k ö n n e n . W u r d e der g losso-
p h a r y n g e u s d u r c h s c h n i t t e n und. dessen cen t ra les E n d e g e r e i z t , 
so trat g le ich fa l l s Spe ic l i c l sec rc t i on e i n , o f fenbar in F o l g e e ine r 
R c l l c x w i i k u n g . D i e H u h u , au f w e l c h e r d ie R e f l e x « i r k u n g in 
c e n l r i f u g u l e r R i c h t u n g s t a t l l i n d e l , ist n a c h H a h n i m F a c i a l i s 
z u s u c h e n ; d e n n n a c h P u r c h s e l n i e i d u n g desse lben und d a r a u f 
f o l g e n d e r R e i z u n g des c e n t r a l e n E n d e s des g losso - p h i i r v n g o i i s 
hat ( r nie S e c r c l i o n sehen k ö n n e n , w o ! abe r w e n n d e r F a c i a l i s 
u n v e r s e h r t g e b l i e b e n w a r . 
N a c h H a h n v e r m a g ke in a n d e r e r G e h i r n n o r v die Spe i -
ehelseeret io i» z u e r r e g e n , n a m e n t l i c h gilt das v i . i n V a g u s u n d 
J l j ' p o g l o s s u s . 
D i e h a u p t s ä c h l i c h s t e n R e s u l t a t e d ieser V e r s u c h e an K a n i n ­
chen s ind also : 1) i l i rcc t a u f d ie Paro t i s w i r k e n der T r j g c m i -
nus ( s e i n 3ter A s t ) u n d de r F a c i a l i s e i n , l e t z t e r e r in de r 
C h o r d a t y m p a n i . D o c h bat R a i i n k e i n e d i r e k t e n V e r s u c h e , a n 
der C h o r d a anges te l l t , u n d g e g e n w ä r t i g lässt, s ich v i e l m e h r be ­
k a n n t e n , dass sie fü r die P a r o l i s k e i n S p e i c h e l n e r v i s t , w i e 
das ans d e n U n t e r s u c h u n g e n R e r n a r d ' s h e r v o r g e h t . 
2) R e f l e k t o r i s c h sche in t n u r d e r g l o s s o - p l i n r y n g e i i s u n d 
z w a r au f d e n F a c i a l i s e i n z u w i r k e n . 
S c h i f f ( L e h r b u c h de r M u s k e l - u n d N e r v c n p h y s i o l n g i c . 
L a h r . 1 8 5 8 - 5 9 , pag . :«>4 fV.) bes tä t ig t d ie A n g a b e n R n h n ' s 
in l i e z u g a u f d e n F a c i a l i s , i n d e m er bei m e c h a n i s c h e r R e i z u n g 
v o n dessen W u r z e l n ( i n d e r S c h ä d e l h ö h l e ) m ä c h t i g e S p e i c h e l -
sce re t i on e n t s t e h e n sah ; dasse lbe g e s c h a h a u c h n a c h R e i z u n g 
des T r i g e m i n u s . H e i l e t z t e r e m N e r v e n j e d o c h g laub t er m ö g ­
l i c h e r w e i s e d ie n e r v i pe t ros i n u t g e r e i z t z u h a b e n . I n l i e z u g 
a u f den g losso - p b a r y n g e u s s t immt. S c h i f f m i t den A n g a b e n 
R a h n ' s v o l l s t ä n d i g ü b e r e i n . 
E t w a s a n d e r s l au ten d ie A n g a b e n H e r n a r d ' s . D iese r 
a u s g e z e i c h n e t e E x p e r i m e n t a t o r ( L e e o i i s S u r In p b y s i o h . g i e et la 
11 
pa tho log ie d u S y s t e m e n e r v e u x . P a r i s 1858. T . I I , pag . 104) 
we is t a l l e r d i n g s w i e R a i i n d e m T r i g c n i i n u s s c c r e f i o n s b e f ö r d e r n d e 
W i r k u n g e n a u f d ie S p e i c h e l d r ü s e n z u , w e i c h t a b e r d a r i n v o n 
i h m ub , dass er d e m T r i g e n i i n u s n icht d i r ek te s o n d e r n i n d i r e k t e 
( r e f l e k t o r i s c h e ) W i r k u n g e n z u s c h r e i b t . A u c h in B e z u g a u f d e n 
F a c i a l i s v e r t r i t t er a n d e r e A n s i c h t e n als K a h n . R e r n a r d l i isst 
n ä m l i c h d ie W i r k u n g e n des F a c i a l i s n ich t in der B a h n d e r 
C h o r d a s ich g e l l e n d m a c h e n , s o n d e r n in de r des n e r v u s p c l r o -
sus super f i c ia l i s m i n o r . E r ha t te d ie C h o r d a d i i r chschn i l t e i l 
u n d die M u n d s c h l e i m h a u t m i t E s s i g s ä u r e g e r e i z t : aus d e m dne tus 
W l i a r t o n i a i n i s floss n ich ts h e r a u s , w o l abe r aus d e m due tus S l c u o -
n i a i u i s . B e r n a r d sch loss h i e raus n a t ü r l i c h e r W e i s e , dass d ie 
C h o r d a m i t de r S e c r e l i o n in de r P a r o l i s n ich ts z u t l i nn habe . 
Se lbs t d ie D u r c l i s c h n e i d u n g des F a c i a l i s ba ld n a c h s e i n e m A u s ­
t r i t te aus d e m f o r a m e u s t y l o - m a s t o i d e u m hat le d ie S e c r c t i o n i n 
d e r g e n a n n t e n D r ü s e n ich t b e e i n t r ä c h t i g e n k ö n n e n , e rs t d ie 
Z e r s t ö r u n g de r N e r v e n i n de r S c h ä d e l h ü h l c b r a c h t e e in V e r ­
s i e g e n de r S e c r c t i o n s o w o l i n de r U n t e r k i e f e r - als a u c h O h r ­
s p e i c h e l d r ü s e z u S t a n d e . 
R c r u a r d sch loss d a r a u s , dass d ie N e r v e n für d ie P a r o t i s 
aus F ä d e n geb i lde t w e r d e n m ü s s e n , d ie v o m F a c i a l i s i n n e r h a l b 
des C a n a l i s F a l l o p i a e e n t s p r i n g e n . H i e b e ! g e l a n g t e r a u f d e m 
W e g e de r Fxi h i s ion z u d e m E i g o b n i s s , dass d e m n . pe t rosus 
si ip - m i n o r , als dessen S t a m m die po r t i o i n t e r m e d i a W r i s b e r g i i 
z u b e t r a c h t e n s e i , d ie E i n w i r k u n g a u f die, P a r n l i d c n s e c r e t i u n 
z u g e s c h r i e b e n w e i d e n m ü s s e . D e r pe t rosus supe r f . m a j o r , a u 
den m a n a u c h d e n k e n k ö n n t e , w i r k t n a c h B e r n a r d n icht au f 
die Pa ro t i s e in ; d e n n n a c h E x s t i r p a l i o n des G n n g l . s p h e n o -
p a l a l i n u n i w i r d die S e c r e l i o n in d e r P a r o t i s n i ch t a u f g e h o b e n . 
W e n n sieh indess die A n g a b e I l y i ' l l ' s ( L e h r b u c h d e r A n a l o m i ß 
8' A u f l a g e , p a g . 812) bestät ig t , dass de r p e t r o s u s super f . m a j o r 
aus z w e i e r l e i F a s e r n bes teh t , n ä m l i c h den e i n e n , d ie v o m F a c i ­
al is z u m G a n g l . s p h e n o - p n U i t i n n u i g e h e n , d e n a n d e r e n , d ie v o m 
G a n g l i o n z u m F a c i a l i s s ich b e g e b e n , so ist die r j e m a r d ' s c h c 
S < h l u s s f o l g o r u n g , d e r pet ros i ts st ip. t un j u r Tictheili;_ro .sich nicht 
bei der I n n e r v a t i o n , n o c h nicht g a n z e r w i e s e n . In n e u e r e r Ze i l , 
ü b r i g e n s hat E . I ' . E . R i s r h n f f ( M i k r o s c o p i s c h e A n a l y s e de r 
A u o s l o n i o s e n der K o p f n c r v e n . jMünchon 18U», |MIJT . 141 «Ii« A n ­
g a b e H y r t T s g a n z en t sch ieden in A b r e d e ges le l l l . T u 1 b e h n u p -
t c t . de r n . pe l rosus s t ipor l i r ia l i s m a j o r s ie lh ' n u r e ine V e r b i n ­
d u n g z w i s c h e n den be iden G a n g l i e n , d e m O a n g l . spheno -pa la -
t i l inn i u n d d e m O a n g l . ge.nienl i und i h r e n ( t a n g l i c n k i i g o l n d a r : 
F a s e r n des g r o s s e n obe r l l üch l i ehen E e l s e n b e i n n o r v o n hal e r w e ­
de r d u r c h d ie ( I n n g l i e n k u g e h i des ('<. ; - ,pheno-palnt i ! ] i i in i iocl i 
d u r c h die des (« . g e n i c u l i bis z u i r g e n d w e l c h e n a n d e r e n N e r v e n 
v e r f o l g e n k ö n n e n . 
D i e R i ch t i gke i t d e r A n n a h m e , de r petro.siis sup . m i n o r 
i u u e r v i r e die P a r o t i s , hat R e r n a r d m ich e x p e r i m e n t e l l b e w i e ­
s e n . E r e x t i r p i r t o das (>. o t i cuu i . in -welches s ich j i m e r N e r v 
e i n s e n k t , und hat h i e r n a c h d ie Spc i che l soc re t i uu in dm- P a r o l i s 
a u f h ö r e n g e s e h e n . D iese E r f a h r u n g hat S c h i IT (1. e. pag. li iKlj 
g le ich fa l l s an K a l z e n g e m a c h t . 
V o m N . g losso - p h a r y n g e u s spr i ch t R e r n a r d g a r n ich t . 
E r v i n d i c i r t d e m l i ngua l i s a l le in das V e r m ö g e n re f l ek to r i sch 
a l le S p e i c h e l d r ü s e n a n z u r e g e n , ohne, j e d o c h d a f ü r e i nen e x p e ­
r i m e n t e l l e n R e w e i s b e i z u b r i n g e n . 
R a h n u n d R e r n a r d n e h m e n a lso z w e i cerebra le . Mahnen 
a n , w e l c h e d ie P n r o t i d e n s e e r e l i o n b e h e r r s c h e n . V o n a n d e r n 
F o r s c h e r n d a g e g e n w i r d die. N a t u r des Fac ia l i s als Sec re l i ons -
n e r v d e r Pa ro t i s en t sch i eden g e l e u g n e t . So hal: E c k h a r d 
( R o i l r ä g o z u r A n a t o m i e u n d P h y s i o l o g i e 1S(!:i, l !d. I i , pag. %H) 
die A n g a b e n R a h u ' s in l i o z u g au f den E.scd u n d den H u n d 
g e p r ü f t u n d w i l l dabe i z u de r E r f a h r u n g ge lang t s e i n , dass 
bei d iesen T h i o r e n der F'aeialis N i ch t s mi l de r S e c r e t i o n in de r 
Pa ro t i s z u l lun i habe . K r hat den Fac ia l i s u n m i t t e l b a r nach 
s e i n e m A u s t r i t t aus d e m l'or. s t y l o - l i i ns to idcum g e r e i z t , ohne 
j e m a l s e ine v e r m e h r t e . Spe ic l ie lsecre l io i i gesehen zu h a b e n . 
D iese E r f a h r u n g h a l f « R c r t i a r d (cf. pag . 11] a u c h g e m a c h t . 
Nieh l s desto w e n i g e r l iegt h ie r in noel i ke ine N d l h i g u n g den 
Fac ia l i s ids S e c r e t i o n s n c r v e n la l len z u lassen . N a c h d e n o b e n 
a n g e f ü h r t e n U n t e r s u c h u n g e n B e r n a r d ' s m ü s s e n w i r v i e l i n e b r 
d e m F a c i a l i s d ie N a t u r e ines den S e c r c l i o n s p r o e e s s in de r Pa ­
rot is v e r m i t t e l n d e n N e r v e n z u s c h r e i b e n , abe r n u r d u r c h F a s e r n , 
die schon i n n e r h a l b der S c h ä d o l h o h l c v o n i h m a b g e h e n . W e n n 
j e d o c h l i e r n a r d al le die S p e i c h e l a b s o n d e r u n g be lb i i l i ge i ide i i 
F a s e r n des Fac ia l i s v o n de r pori.io i n t e r m e d i a W r i s b o r g i i ab-
s tan i i uen läss t , die er als e inen T h e i l des s y m p a t h i s c h e n N e r ­
v e n ansieht ( I . c. T b . I I , pag . l l ' i l , so ist d a z u z u b e m e r k e n , 
dass M o r g a n I i | A n a l o m i a del gang l io g e n i c u h i i o . M i l a u o 1845 j ' ) 
schon f r ü h e r die M e i n u n g a u s g e s p r o c h e n l in l ie. dass de r n e r v u s 
i n te r i ned ius d ie W u r z e l d(\s G . g e u i c i t l a l m n ist, aus d e m die 
n e r v i pe f ros i super f i c ia les h e r v o r g e h e n . J e d e n f a l l s d a r f 111 :111 
w o l mit g u t e m G r u n d e , s ich dageg iu i v e r w a h r e n , diese N e r v e n 
s y m p a t h i s c h e z u n e n n e n . 
D i e p h v s i o h i g i s e h e n B e z i e h u n g e n der l l i r i u u ' r v e n z u r A b ­
s o n d e r u n g de r G l . P a r o t i s m ü s s e n s e l b s t v e r s t ä n d l i c h au f ana to ­
m i s c h e r G r u n d l a g e r u h e n . Da . l iegt die F r a g e n a h e , w a s d e n n 
ü b e r h a u p t abgesehen v o n g e l e g e n t l i c h e n in V e r a n l a s s u n g 
p h y s i o l o g i s c h e r E x p e r i m e n t e g e m a c h t e n A n g a b e n — die A n a t o ­
m ie v o n den Mahnen a u s s a g e , au f w e l c h e n N e r v e n e l e i i i e n t e in 
die O h r s p e i c h e l d r ü s e g e l a n g e n . L e i d e r s ieben a u c h in d iese r 
B e z i e h u n g die A n g a b e n aus n e u e r e r u n d neues te r Z e i t m e h r ­
fach e i n a n d e r g e g e n ü b e r . 
11 i 1 d e b r a m l I W e b e r ( H a n d b u c h der A n a t o m i e . B d . I I I . 
B r a u n s e l i w e i g IK IS l , S. - i tÜU lässt k le ine Z w e i g e des F a c i a l i s 
i n n e r h a l b d e r Pa ro t i s au d e n A e s l e n der C a r o t i s facial is s ieh 
m i i d e m Go lassge f l ech te des s y m p a t h i s c h e n N e r v e n v e r e i n i g e n . 
E b e n d e r s e l b e ( p . 4l>ti} lasst a u c h den rau i i i s a u r i e n l a r i s s. le in 
I ) Ii-Ii h i i . l v u i . - A r l . r H 11 11 I i s i i i r l n 1111 O r i i i i i m l W a n l z u i 
t c i i i i i c i i . S ' M i , | , . n , m i i W , 11111'11 , | i m m r i n - „ - l i r ä n U f i i A n g a l v S c l i i i l 
0 . r . i , ; ! ^ . t l i U ) 711 r n l i e l i n p t i . 
pora l i s super f . des T r i g e m i n u s de r P a r o t i s e i n i g e A c s t e n b g e -
l i en . V a 1 c i i t i i) (S u m in c r i n g 's H i r n - u n d N e r v e u l e l i r e , H d . 
I V . L e i p z i g 1841, p. 449) Kniet v o m A n t l i t z n e r v e n z a h l r e i c h e 
('eine in die O h r s p e i c l i e l d i I'iso e i n t r e t e n d e P l c x u s / . w e i g c ab u n d 
lässt a u c h ( p a g . 415) v o m a u r i c u l a r i s q i i i n t i z a h l r e i c h e Z w e i g e 
a n d ie S c l i l ä f e n a r t e r i e , aus d e r u u e h d ie D r ü s e n g e f i i s s e h e r v o r ­
g e h e n , a b t r e t e n . A r n o l d ( H a n d b u c h de r A n a t o m i e des M e n ­
s c h e n , l i i i nd 2, A b t h e i l u n g 1, pag. 870) ge l ang t a u f d e m W e g e 
s o r g f ä l t i g e r a n a t o m i s c h e r I V räparn l ion z u d e m R e s u l t a t e , dass 
d e r f a c i a l i s s ieh be i d e r Sec re t i on de r P a r o t i s n icht b e t e i l i g e n 
k ö n n e , d a er die D r ü s e n u r d u r c h s e t z t u m w e i t e r in d ie i h m 
g e h ö r i g e R e g i o n des G e s i c h t s z u g e l a n g e n . A u c h i m A r n o l d -
s c h e n A t l a s de r I l i r u n e r v e u (2 . A u s g a b e , H e i d e l b e r g 1860) fin­
det m a n keine. A n g a b e ode r Z e i c h n u n g , aus w e l c h e n gesch los ­
sen w e r d e n k ö n n t e , dass E n c i a l i s z w e i g e i n d i e P a r o t i s e i n l r e l e n . 
K n e s e b e c k (d ie N e r v e n des m e n s c h l i c h e n K o p f e s , l i r a i m -
s e b w e i g 1840 , p a g . 11 ) u n d K r a u s e ( I l c n l e ' s u n d Pfeu l 'e r 's 
Z e i t s c h r i f t Cur rat . M e d . l i d . 2o , 18(35, p a g . äl i) sch l iessen s ich 
A n u i l d ' s A n s i c h t a n . I l y r t l ( L e h r b u c h d e r A n a t o m i e . 8. A u f ­
l a g e , p a g . 818) u n d I I . M e y e r ( L e h r b u c h de r A n a t o m i e des 
M e n s c h e n . 2. A u f l a g e . L e i p z i g 18(51, p a g . 39?) d a g e g e n , las­
sen v o m F a c i a l i s r n m u l i pa ro t i de i f ü r d ie A c i n i u n d A u s f ü l i -
n i i i g s g i i n g c de r P a r o l i s a u s g e h e n , „die. z w a r k e i n O b j e k t a n a ­
t o m i s c h e r P r ä p a r a l i o n s i n d , n a c h V e r s u c h e n abe r ü b e r d e n 
E i n t l u s s des C o n n n u n i e n n s a u f d ie Spe ic l ie l sec re l io i i i n de r P a ­
ro t i s a n g e n o m m e n w e r d e n m ü s s e n . L " W a s den T r i g e m i n u s be­
tr i f f t , so lassen H y r l l u n d I L M e y e r den r a m n s a u r i c n l o - t e m -
p o r a l i s d ie P a r o t i s d u r c h s e t z e n , u m w i e d e r a n die. O b e r f l ä c h e 
des K o p f e s h e r v o r z u t r e t e n , ü b e r a u f d i e s e m W e g e d e n A c i -
nis Z w e i g e mi t lho i l f , wie, E c k h a r d ( B e i t r a g e . U d . png . 48) 
es b e i m E s e l g e f u n d e n h a b e n w i l l , w i r d v o n d iesen A u t o r e n 
n i ch t e r w ä h n t . A u c h F a e s e b e c k ( I . c. p a g . 11) schre ib t d e m 
a u r i c u l a r i s an te r i o r v o m a i i r i e u l o - t e m p o r a h s m e h r e Z w e i g e z u , 
w e l c h e in d ie D r ü s e e i n d r i n g e n . D i e neues ten A n g a b e n übe r 
diese V e r h ä l t n i s s e f inden s ieh in den W e r k e n v o n L . I l i r s i h -
l ' e l d ( T r a i l i > et J c u n o g r n p l n e d u s y s l e m e n e r v e u x . D e u \ i e i n e 
e d i t i o n . P a r i s 18(iG) u n d L u s c h k a ( A n a t o m i e des m e n s c h l i c h e n 
K o p f e s . T ü b i n g e n 18(37). D e r e r s t e r « z e i c h n e t ü b e r e i n s t i m m e n d 
mi t H y r t l u n d 11. M e y e r Z w e i g e v o m F a c i a l i s , d ie i n d ie 
D r ü s e , h i n e i n g e b e n ( I . c. p l a n c h e 30. F i g . 4, 25 et 2 0 ) , lässt 
abe r z u g l e i c h d ie Pa ro t i s v o n e i n i g e n D r ü s e n i i s f e n des n u r i c n l o -
l e m p o r a l i s v e r s o r g t w e r d e n . L u s c h k a (1. c. pag . 534) s t i m m t 
w a s d e n F a c i a l i s bet r i f f t , m i t A r n o l d u n d F a e s e b e c k U b e r e i n , 
d e n n e r hisst, d e n S t a m m s o w o l , a ls a u c h das aus s e i n e m Z e r -
* 
fa l l e e n t s t a n d e n e Ge f l ech t das P a r e n e h y m de r O h r s p e i c h e l d r ü s e 
n u r d u r c h s e t z e n . D e r a u r i c u l o - t e m p o r a l i s d a g e g e n (pag . 521) 
sendet n a c h i h m de r P a r o l i s fe ins te „ A b s o n d e r u n g s i i e r v e u " . 
D i e s e g ä n z l i c h v o n e i n a n d e r a b w e i c h e n d e n M e i n u n g e n 
ü b e r die a n a t o m i s c h e n B e z i e h u n g e n des F a c i a l i s u n d T r i g e -
i n i n u s z u r O l . P a r o t i s d ü r f t e n a n u n d f ü r s i ch s c h o n G r u n d 
g e n u g s e i n , e ine n o c h m a l i g e P r ü f u n g d ieser V e r h ä l t n i s s e z u 
e i n e m d r i n g e n d e n E r f o r d e r n i s s z u m a c h e n . D i e A u f g a b e g e ­
w i n n t a n A u s d e h n u n g d a d u r c h , dass a u c h f ü r d ie E i n w i r k u n g 
des s y m p a t h i s c h e n N e r v e n au f d ie P a r o t i s d ie a n a t o m i s c h e n 
G r u n d l a g e n n o c h g e w o n n e n w e r d e n m ü s s e n . 
D a s s d ie c e r e b r a l e n N e r v e n es n i ch t a l l e in s i n d , d ie d ie 
D r t i s c n l h i i / i g k e i t b e e i n f l u s s e n , h a t , w i e b e k a n n t , L u d w i g 
( S i t z u n g s b e r i c h t e der A k a d e m i e d e r W i s s . z u W i e n , m a t b . -
n a t u r w i s s e n s r h . K l a s s e , B d . 25, 1857 p. 1) z u e r s t a n g e g e b e n ; 
e r b e w i e s d e n E i i d l i i ss des S y m p a l h i c u s a u f d ie S e e r e t i o n in 
de r S u b m a x i l l a r d r ü s e , S e i t d e m ist d iese A n g a b e v o n a l len 
P h y s i o l o g e n , die sieh m i t d ieser F r a g e beschäf t ig t h a b e n , c o n -
statirt, w o r d e n . Se lbs t s tänd ig ist d ieses F a c t u m a u c h v o n 
B e r n a r d g e f u n d e n w o r d e n . E r e r w ä h n ! ( E e c o n s sn r fc S y s ­
t e m e n e r v e u x , T . I I p. 1 d l ) des U m s t a n d e s . dass d u r c h H e i ­
z u n g des H a l s s y m p a l h i c u s b e i m H u n d e d ie S e c r c t i o n n ich t n u r 
i n de r G l . s n b m a x i l l a r i s , s o n d e r n a u c h i n de r P a r o t i s e inge ­
le i tet w e r d e . D iese F a s e r n des S y m p a t h i e - U S lässt B e r n a r d 
aus ( [cm G i i n g l . (•••rvii-ali- « i ip re i in i i i i e n t s p r i n g e n m a l mi l den 
A r l e i i e n in «Iii' D r ü s e h i i i c i i i g o l n n g e n . J l a h t i ( I . r. p. 2! l l V . ) 
schre ib t d e m S y n i p a t h i c u s k e i n e f u n k t i o n e l l e n E i g e n s c h a f t e n in 
der P a r o l i s des K a n i n c h e n s z u . V o n se ine r E r f a h r u n g ausge ­
h e n d , dass i l ie E r r e g u n g der W u r z e l n g e r u d e w i r k e n d e r . N e r v e n 
(des V n . V I I ) sehen v o n E r f o l g beg le i lc l s i n d , n o c h ehe sie in 
d ie G a n g l i e n e i n g e l r e i e n ( K n i e des V I I . , G a n g l . G a s s c r i ) , u n d 
dass d ie r c l l ec tn r i schen E r r e g u n g e n d u r c h das G e h i r n v o r m i l f o l t 
w e r d e n , g l a u l u e er z u d e m Sch lüsse berecht ig t z u s e i n , d ie 
w i r k s a m e n N e r v e n f a s e r n n ich l in den G a n g l i e n i h ren U r s p r u n g 
uchu ie i i z u lassen , resp . d e m S y n ipni l i ic i is z u z u s c h r e i b e n . H a h n 
ha l te j e d o c h den 1 la lssy n ipul hici is in l l e z u g au f se ine W i r k s n i n -
ke i l au f d ie P a r o ü d e n s e c r e t i u n d i r e k t z u p r ü f e n u n t e r l a s s e n . 
W e n n a lso a u c h d ie me is ten A u t o r e n d a r i n e in ig s i n d , 
dass die Paro l i s v o n z w e i (Quel len he r i h re N e r v e n l iez ie l i l , 
v o m c e r e b r a l e n u n d s y m p a t h i s c h e n N e r v e n s y s t e m , so s ind d o c h 
Uber i l ie Ar t , und W e i s e der W i r k s a m k e i t be i de r N e r v e n a r t e n 
die M e i n u n g e n d u r c h a u s ge lhe i l t . V o n der b e k a n n t e n T h u l -
sache a u s g e h e n d , dass d u r c h J l e i z u n g de r C h o r d a in d e r S u b -
i i i ax i l l a r i l ru .se e ine p r o f u s e , k l a re u n d di ' i i i i i l l i issige .Secret ion 
e inge le i te t w i r d , au f H e i z u n g des i l a l s s y n i p a l h i c i i s d a g e g e n e in 
v isc i i les und d iek l lT iss iges Seeret z u m V o r s c h e i n k o m m t , h a b e n 
w o l die n ie i s len E n r s c l i e r dasse lbe v o n de r W i r k u n g s w e i s e 
be ider N e r \ e n a r i e i i in der P a r o l i s \ o r a u s g e s e l z l . So sagt i i a -
l ne i i l l i ch I S e r u a r d ( S y s t e m e n e r v e i i x I . I I p. 1"J0) : ce (pie sc, 
v i e n s de i h r e i le la g l a n d e H U I S - m a x i l l u i r e s ' a p p ] i i | u e p r o -
b a b l c i n e n l a u s s i ä la p a r o l i d e . I c h habe n i r g e n d s e ine 
A n g a b e d a r ü b e r g e f u n d e n , dass l ' . e r n a r d d iese V o r a u s s e t z u n g 
au f e x p e r i m e n t e l l e m W e g e e rhä r te t ha l l e . 
D i e s e r A n n a h m e I J e r u a r d ' s sche inen w e n n auch n u r s t i l l ­
s c h w e i g e n d al le P h y s i o l o g e n ge fo l g t z u s e i n , w e n i g s t e n s w i l d 
n i r g e n d s de r P a r o t i d e n s e c r e l i o n und ih res V e r h ä l t n i s s e s z u den 
N e r v e n g e n a u e r e E r w ä h n u n g g e l h a n . D a e r s c h i e n i m J a h r e 
J W I e in A u f s a t z v o n W i l l i ch ( V i r c h o w ' s A r c h i v l i d . 37, p. SKI), 
in w e l c h e m w e s e n t l i c h abwe i chende . A n s i c h t e n U I M T d ie S r c r e 
l i o n s l h n l i g k c i l de r l 'n rn l is aufgeste l l t w u r d e n . 
A n Sei in l'cii u i u l K a n i n c h e n w o l l t e W i l . H e l l a u f H e i z u n g 
de r M u n d s c h l e i m h a u t mit K o c h s a l z u n d E s s i g s ä u r e , o d e r b e i 
c l o c t r i s e h c r R e i z u n g d e s R a u m s l i ngua l i s I r i go in in i s e h r n l l -
u i i i l i g c Secro l i i u i , m i r H e i z u n g des J Iii Issy 11 i p a l l i i c 11 s l n i l hds l 
des du Rois 'se l ie i i A p p a r a t e s d a g e g e n u n g e m e i n rap ides Z u -
[hcsson , j a n a c h e ine r M i n u t e s c h o n r e h i T s t r i u n e u des S p e i ­
chels a u s e ine r r e c h t w i n k l i g ' n a c h o b e n g e b o g e n e n u n d in den 
d u c l . S i e n u n i a n u s e i n g e f ü h r t e n G l a s r ö h r e beobach le t h ü b e n . 
I l i e S e c r e l i o n s tund m i c h A u f h ö r e n des R e i z e s uiel i l s u l ' o n s l i l l , 
s o n d e r n ü b e r d a a e r l e ihn e i n i g e M i n u t e n l a n g , b e v o r die E i u s -
sigUeilssi ' i i i le in de r G l a s r ö h r e i h r e n l l i i h e p u n k t fand . A u f d i e s e 
W e i s e s a m m e l t e W i I I i e h be i e i n e m Scha fe i n l ' / u S t u n d e n , 
w ä h r e n d w e l c h e r Zeit, v o n 5—5 M i n u t e n e ine M i n u t e lang ge -
re i z l w u r d e , 20 C c u i . k l a r e s , d ü n n f l ü s s i g e s , t i l t r i rba res S e c i ' e l ' ) . 
D i l ' l 'a ro l is n i i nn i l d a h e r nach W i t l i e h ' s E r f a h r u n g e n 
e ine g a n z a n d e r e S t e l l u n g z u den sie v e r s o r g e n d e n N e r v e n e in ; 
d ie G e s e t z e , d ie i u der G l . s u b n i a x i l l a r i s in d iese r B e z i e h u n g 
I ) I M , « « . S e c r e i . w n i M r e r s t n a r l i 8 - Vi B e n n i e n A i u r l x n i n / H . - I H r 
n i i i . I l i i ( I i i ' 1 e n n c n t w i i l o i n i ; s ä l i m " . ' :1111' M, . | I H . D ' I . I I l i e s * , s i , 1 OL;I \\o\ 
,L,.F Y e i ' . l . i c l l l III. I i . - . i i i i s s . I r l ' III . I m U ' l l l i i ' L L ' s i ' l l e l l F u l l e n „I i , 1 , , ; , „ i, • 
y . n r k e r I i i , ' I i i l ' r . x l l l l o IL.'i" i M ' r n i e n l u i r l ; i i n e - , s o i n l e r n e i n e r s p i i m ;i n e u l ' in 
s e l ' / i n i ^ ' de.-; A l i i y l n u i ; e i i . « e i l is l . . N n e l i d e n i - : r i h r i l Inzel l v . M . h i . i . l . r u m l 
S H i M . i . 1 1 O l » ' V i - l ' i l : l l l l l l i . e . - s i i U i - 1 i l . - r M I . I i i « r e l o e l . I S . Y i . ,,. I M I o n | H . j „ , 
.111 i is i h e u , « , . i V n m ' i i l i i v i i . l e W i r k Uli;,» . l e s VI n n , 1 s |. ,• i , l i ,. ] s „ , f „ r | e i n . 
I . . " i ' . l e Ii Mt e i n ( K e k l m r . i - l i c i l i - i i i i c I M . - l t . . ) N . b I . l a s — . 1 1 MUH 
m i ' l i s . ' l i h e l l e n 1' n r , , T , ,1 e n * e e r e I , , ] e - i ; l e i e l i e n l l c i i . r . l ( l ' . i n r s i le ATIM-i , ,-
t n e i e ' f . i. | i . i 0 3 ) . | e c e , . ' I I l i e s i l / l . I n s l ' ; i | . , , | i , l , . 1 1 s . T : l 1 l i e s 11,1 IM I . 's IUI eh 
. 1 , 1 , A n g i i l i . ' i l v o n LI I ILIL .M ' i l i n l . S e i l U l i . 1 1 ( 1 . e. |.. 2 1 1 ) u i i . i ö e , i i , , r , L 
( L . e r n n s Si l ! ' les | n ' , . P I ' i e l e s | . l o s i , ,L . ) !T i .J l i e s et Ii s II 1 l e i ' i i I I n n s | ,u I ]e .1, .Ü i, | iu -s d e s 
l i i l i i i . i l ' « . ' I ' - 11 W) In ' O e s e l a e r i i s c l i n l i c n , l c „ n ie I i t i e l i e n l ' i u - . i l i 
. U ' i i s e e r e t s . l e l i l a l l ' , ' m e . l e i l i , , 1 t ,1ns v n n S e l m l ' e i i t r e u ..,i n e u e I';, o , i i i l e n -
s c , T e l i n , I i , ' s e i ' l ' .e / .u l a m ' ; e | i n i t i , es ist u l i e r n i e i - n ' . ; . ! , i iu-n . ,1ns.-
y . . i e l . e r A l i e i u l Mm S M . n . . l e i i II;I,'1IL;.'.\ l e s e n I M I ' . I . I I l , . . i i i e c . i n . ' . s t e i s , 
im, - I i n S t , i n , I m n i l . l . 1 . s e i n ' s.-l i « ii . ' I i , i n i m i i i e l n Ii L'.'.LLEII U n i p,r Mnr 
U e a e l h n i e i n . I lei'ei' l i 'e;!' l ' i . H e s u n t . n l s . ' l , i e i l e n i n i l ' s ) . i . ! i a n i e 1 ' n i w . i n . U i i l l r ; 
' l e s A l n y l n n y.u I i e z i c l l e i t . 
LH 
g e h e n , d ü r f e n au f die Pa ro t i s n'udit a n g e w e n d e t w e r d e n . E i n e 
so lche A u s u a h m s s l e l l i m g de r Pa ro l i s du r f t e nicht o h n e -wieder­
ho l te C o n t r o l l v c r s i i c h e h i n g e n o m m e n w e r d e n . E c k h a r d w a r 
de r e r s t e , der die. AV i l f i eh ' sche i i E r f a h r u n g e n bes tä t ig te . E i ­
l a n d ( I l e n l e ' s und l ' fonler"s Ze i t sch r i f t (de.. I td . 28, 186t; p. 120) 
an de r P a r o t i s des P f e r d e s ein ähn l i ches Y c r h ä l l n i s s w i e W i t -
l i c h a n d e r s e l b e n D r ü s e des Schafes . Hin R e i z u n g des S y m -
] ia th icus w a r sehr u n b e d e u t e n d e r E in f l uss au f d ie Sec re t i on 
der S u b m n x i l h m l r u s e /,u b e o b a c h t e n , d a g e g e n lloss aus d e m 
duct . S t e n o n i a n u s e in c o n i i i m i r l i c h e r w e n n a u c h l a n g s a m e r 
Spe iehe ls t ro iu h e r v o r . D a r i n a l so , dass d e r S y n i p u l h i e u s d ie 
Pa ro t i de i i sec re l i un v e r n i e h r l . d ie T l i i i t i g k e i l de r S u b i n a x i l l a r -
d r ü s e d a g e g e n in g e w i s s e m S inne h e m m t . s t i m m t E c k h a r d 
n i i t W i t t i e b U b e r e i n . w e i c h t aber d a r i n v o n l e t z t e r e m a b , dass 
er den S y m p a t h i c u s s p o i c h o l a u c h bei der Paro t i s d i ck f lüss ige r 
u n d t r ü b e r f and , im A l l g e m e i n e n d e m un te r ä h n l i c h e n R e i z u n g s -
ve rhä l t n i s seu aus d e r S u b i n a x i l l a r d r ü s e des H u n d e s e r h a l t e n e n 
Secre te sich a n s c h l i e s s e n d , w a h r e n d de r v o n W i 11 i ch b e i m 
Schafe g e w o n n e n e S y i u p a l h i e u s s p e i e h e l dünn f lüss ig und hel l w a r 
w i e der Chorduspe ic l i e l aus der S u b m a x i l l a v d r ü s o des H u n d e s . 
E s sche inen d ie v e r s c h i e d e n e n T h i e r e e in v e r s c h i e d e n e s V e r ­
ha l t en z u beobach ten . So hat E c k h a r d b e i m H u n d e den E i n ­
fluss des S y n i p a t h i c u s au f d ie Paro t i s g le i ch N u l l g e f u n d e n . 
W i t f i c l f s A n g a b e n gehen aber n o c h w e i t e r . Tu d e m 
e r w ä h n t e n A u f s a t z e such te er a,ueli d ie Krage, /.u e n t s c h e i d e n , 
ob der S y m p a l l h c u s direkt , au f den scc re to r i schen A p p a r a t 
w i r k e ode r n u r i nd i r ek t d u r c h V e r e n g e r u n g de r G c f ä s s h i -
i n i na u n d d a d u r c h h e r b e i g e f ü h r t e V e r m i n d e r u n g der l i l u t f i i l l c . 
Z u d iesem Z w e c k e hat te er be i K a n i n c h e n nach v o r h e r g e g a n ­
g e n e r s u b c u t a n e r I n j e k t i o n v o n M o r p h i u m das A b d o m e n ge ­
öf fnet u n d d ie V e n a po r l ac u n t e r b u n d e n . A u f diese W e i s e 
w o l l t e er d e n E i n f l u s s des P.ltilcs au f d ie D r ü s e ausgesch lossen 
h a b e n . E s t rat v o l l s t ä n d i g e A n ä m i e in de r ( ' ü n j u u c t i v a u n d 
d e n O h r e n des T h i e r e s e i n . N u n w u r d e de r S y m p u l h i c u s gere iz t 
u n d sein E i n t h i s s au f die P u p i l l e u n d die Sec re t i on de r Pu ro t i s 
consta t i r t : so h i n g e s ich e rs te re r v o n der R e i z u n g bee in f lussen 
l i css , s t i e g , w e n n a u c h in g e r i n g e r e m H a u s s e die Speic l te lscc-
r e l i o n , j a selbst w e n n das T h i e r leblos d a l a g , k o n n t e de r E i n ­
fluss de r R e i z u n g a u f die Sec re t i on n a c h g e w i e s e n w e r d e n . 
W i t t i c h schloss aus d iesem V e r h a l l e n , dass es sich u m e ine 
d i r ek te W i r k u n g des K y m p a t h i c u s au f das a b s o n d e r n d e D r i i s e n -
p a r e n c h y i n h a n d l e . N o c h b e w e i s e n d e r e rsche in t ein V e r s u c h , 
den W i t t i c h m i t C u r a r e angestel l t ha t . R e i C u r a r e v e r g i f ü i n g , 
w o d ie Resp i r a t i on s i s l i r f e , das H e r z s t i l l s t a n d , sah er z w a r 
n o c h die R e a c l i o n au f die P u p i l l e u n d die G e f ä s s n u i s k u l a l u r 
des O h r s , n ich t abe r au f d ie Sec re t ion der P a r o l i s . 
W i t t i c h g e l a n g t a lso a u f G r u n d d ieser E r f a h r u n g e n z u 
d e m Sch luss , dass e in ähn l i ches V e r h ä 11 n i s s , w i e e s z w i ­
s c h e n d e m S y i n p a l l i i e u s u n d d e r S u b in a x i l l a r d r ü s e. 
b e k a n n t ist, fü r d i e P a r o t i s n i c h t b e s t e l l t : dass de r S y m -
path icus die Sec re t ion in lel z i e r c r D r i i s o i m h o h e n firmle s t e i ­
g e r t und desshalb e in S e e r c t i im s n e r v ist. A u s d e m U m ­
s tände f e r n e r , dass be i g rosse r R l u t a r m u t b , j a be i bere i ts er­
fo lg ter A n ä m i e d ie R e i z u n g des N e r v e n i h r e W i r k s a m k e i t be­
hä l t , u n d dass nach O u r a r c v c r g i f t u n g d ie v a s a i u o l o r i s c h e F u n k ­
t ion des S y m p a t h i e n * s ich l ä n g e r erhä l t als se ine s e c r e l o r i s c h e , 
schbesst e r , dass d ie l e t z t e re nicht als e ine i n d i r e k l e s o n d e r n 
d i r ek te W i r k u n g au f den see re fo r i seheu A p p a r a t au f zu fassen se i . 
E s w a r z u e r w a r t e n , dass E c k h a r d , der schon w i e d e r -
ho len t l i ch d ie Spe iehe lseere l i on z u m G e g e n s t ä n d e se iner S tu ­
d ien g e m a c h t b a l l e , nicht, s ä u m e n w e r d e die A n g a b e n W i t -
i i c h ' s z u p r ü f e n . Dies g e s c h a h denn a u c h in se inen H c i i r ü g e u 
l R d . I V , A b l h . 2, 1H(17, p. 51 |SK|. E c k h a r d sucht h ier dur-
• z u l h n n , dass W i f t i c h ' s E r f a h r u n g e n n icht u n f e i n e S t e i g e r u n g 
der A b s o n d e r u n g , s o n d e r n n u r a u f e ine v e r m e h r t e A u s s o n d e ­
r u n g z u b e z i e h e n se ien . E c k h a r d n i m m t , u m die \ o n i h m 
a n g e n o m m e n e W i r k u n g des S y n i p a l h i c u s z u e r k l ä r e n , m u s k u ­
löse E l e m e n t e in den W a n d u n g e n der Aus f id i ru i ig .sgänge a u . 
Iii) 
H i e r g e g e n wi ' i rc z u e r i n n e r n , dass K o l I i k e r (M ie rose . A n n t n m i u 
l>d. 2 . A b t . 2. 1H52, p. 27(>) dns Y o r l i i i i i d e n s e m e J a l l e r M i i s k e l f a s e r u 
im dne l . S l e n o n i a n u s l e u ^ n e l . E c k h a r d luhr l , als lUwvr i s se iner 
A n n a h m e , es h a n d l e s ich m i r t u n n icc lnu i isc l io E n t l e e r u n g »ICH 
Speiche ls d u r c h den S y m p a t h i e n « , den U m s t a n d a n , d ; i s s das 
Scere t m i r im A n f a n g e j e d e r R e i z u n g , n ich t cont i nu i r ] ich w i i h -
r(! i id (U ' r F o r t s e t z u n g de rse lben misi l iesst. W i t t i c h ds igcgen in 
.seiner E r w i e d e r u n g sml E c k h a . r d ' s E i n w ü r f e bez ieh l , ( V i r -
r l i ü u ' s A i r h i v . I M . 2», lHi>7, \>. 1S5) das A u f h ö r e n de r Se­
c re l i on hei f o r t d a u e r n d e r H e i z u n g ' a u f e ine E r s c h ö p f u n g des 
X c r v e n , w o d u r c h zeil.w ei l ig die E u n k l jnn desse lben a u f h ö r t . 
E i i u M l r i l i e M ö g l i c h k e i t , weh-he, a u c h v o n K c k l n i . n l (1. e. p. 0 7 ) 
z u g e g e b e n w i r d , w ä r e noch d ie , dass de in S y i n p a t h i c u s neben 
de r K i n W i r k u n g au f den Kec re l i onsp rocoss a u c h e ine solche, auf 
d ie m u s k u l ö s e n E l e m e n t e der Drüse. zuMehl . . 
D ies w a r die Sach lage als ich m ich entschloss d u r c h e i ­
gene E r f a h r u n g e n e in Url l ie. i l obe r d ie E i n w i r k u n g des S y m -
pathiens au f die O h r s p e i c h e l d r ü s e z u g e w i n n e n . 
II. Eigene 
l ' lhe ich im die D a r l e g u n g de r v o n m i r g e w o n n e n e n R e ­
sul ta te g e h e , w i l l ich in a l l g e m e i n e n U m r i s s e n d ie V o r b e r e i ­
t u n g e n z u den v o n m i r anges te l l ten V e r s u c h e n und d i e . s e selbst 
b e s c h r e i b e n . A l s V r r s u c h s u b j e c t e d ien ten H u n d e . F i d l e n u n d 
Schu te . E r s l e r e w u r d e n d u r c h J n j e c ü o n v o n l','.i---2 D r a c h m e n 
T i n c t . theb . in eine V e n e n a r k o ü s i r t . Z u d ieser I n j cc l i on be­
n u t z t e n w i r e ine ober l l i i ch l i ch ve r l i u i l ' ende , kleine, l l n l s v e n e . 
D i e j t tgulur is e x l . eignet s ich n icht w o h l d a z u , w e i l , w i e das 
aus den V e r s u c h e n v o n I l i l d e b r a n d ( V e r s u c h e Uber die I n ­
n e r v a t i o n d e r e i l . su lunax i l l a i - i s b e i m H u n d e , D iss . D o r p a l 
1S(!5 [mg. 2 3 ) h e r v o r g e h t , d ie d u r c h ih re L i g u t u r bed ing ten 
Sla H u n g e n be im spa te ren operat i v e n E i n g r i l l e e ine lebhaf te I Shil l ing 
h r r \ o r r u f e n . F u l l e n v o n i (> M o n a t e n u n d e t w a 200 l T d . 
G e w i c h t , d ie g e g e n O p i u m höchst une inp l i ud l i ch s ind , so dass 
.selbst. 10 D r a c h m e n in e ine V e n e e inge füh r t , g a r k e i n e n E r f o l g ' 
h a b e n , c h l o r o f o r m i r l e u w i r , i n d e m ein mit höchs tens e ine r 
D r a c h m e C h l o r o f o r m g e t a u c h t e r r S a u m w o l l e n b a u s c h i n e in N a -
sen loch ges teck t w u r d e . D i e s e T h i e r e s i nd g e g e n C h l o r o f o r m 
so höchst e m p f i n d l i c h , dass schon diese g e r i n g e Dos is in w e ­
n i g e n M i n u t e n t iefen Sch la f l i e rbc i l nh i lc . D i e Schüfe w u r d e n 
nicht, u a r k o t i s i r l , w e i l sie a u c h o h n e diese V o r b e r e i t u n g d e n 
o p e r a t i v e n E i n g r i t V e n g e g e n ü b e r s ich g a n z st i l l v e r h i e l t e n . Z u 
der h i e r a u f f o lgenden l V a p a r a t i o n des d i i c l . S tenon iam is w u r d e 
bei l l n i i d e n u n d S c h a f e n , e twa e in F i n g e r breit o b e r h a l b des 
U n t e r k i e f e r s ein 1 ' /« — 'l Z o l l l a n g e r , h o r i z o n t a l e r , clio K ä s e r n 
des Masse ic r r e c h t w i n k l i g k r e u z e n d e r l l au tschn i t t g e m a c h t , 
w e i l bei i l iesi 'n T h i e r e u u n d na inont l ie l i be im H u n d e de r S p e i -
c h o l g a n g g a n z g e r a d e g e g e n den M u n d w i n k e l b in v e r l a u f t , 
b e i m Schafe au f d e m M a s s e l e r e inen m ich u n l e n e t w a s c o n -
v e x e n H i lgen beschre ib t . H e i m F i d l e n d a g e g e n tr i t t de r G a n g 
mit der A r t c r i a und V e n a n i a x i l l a r i s e x t e r n a z u r Ges ich ts f l äche , 
so dass ein am U i d o r k i o f e r r n n d e ge rade Uber de r deu t l i ch l id i l -
ba ren I i i se r l im i des M. tnassoter in g e g e n d e n M u n d w i n k e l 
ans te i gende r H i c h l u n g g e f ü h r t e r Hau t schn i t t den g e s u c h t e n 
Spe iehe lgang g a n z f re i leg t . Tu den b lussg ideg leu Spe iehe lgang 
w i r d n u n e ine d e m H u m e n desse lben e n t s p r e c h e n d a b g e s c h r ä g t e 
K a n ü l e e inge füh r t . D i e s ist be i H u n d e n z u w e i l e n mit e in igen 
S c h w i e r i g k e i t e n v e r b u n d e n , i n d e m un te r d e m E i n f l u s s der at­
m o s p h ä r i s c h e n L u f t , de r A b k ü h l u n g etc. de r S p e i e h e l g a n g s ich 
g a n z ausse ro rden t l i ch v e r e n g e r t . He i d e m sehr d ü n n w a n d i g e n 
S f c n o n i s c h e n Gange , des Scha fes ze ig t s ich n ichts ä h n l i c h e s ; 
e b e n s o w e n i g be im F ü l l e n . D i e aus de r K a n ü l e h e r v o r t r e t e n d e 
Spe icho lmengo , beobach te ten w i r e in ige Z e i t u m d ie Secre t ion 
d e r Pa ro t i s ohne H e i z u n g k e n n e n z u l e r n e n , w o r a u f die M u n d ­
s c h l e i m h a u t mi t te ls t e ine r in E s s i g s ä u r e ge tauch ten E e d e r l ä h n e 
ge re i z t w u r d e , u m die h i e r n a c h e t w a e in t re tende S t e i g e r u n g der 
S e c r e t i o n z u e r u i r e n . D a n n erst w u r d e , der S y m p a l h i c i i s f rei­
ge leg t . H e i m H u n d e ist b e k a n n t l i c h de r n u l s s v n i p a l h i c u s mi t 
d e m V a g u s inn ig v e r e i n i g t , u m i hn zug 'äng l i c l i z u m a c h e n , 
w u r d e daher das z u r [ i l oss leg iu ig lies V a g u s üb l i che V e r f a h r e n 
be fo lg t . W i r h a b e n n i e m a l s e ine T r e n n u n g d ieser be iden .Ner­
v e n v e r s u c h t u m die dabe i z i e m l i c h u n u m g ä n g l i c h e n Z e r r u n g e n 
und V e r l e t z u n g e n de rse lben u n d besonders des S y m p a l h i c i i s z u 
v e r m e i d e n . H e i m P f e r d e f indet sich dasselbe V e v h ä l l n i s s w i e be im 
H u n d e ; n u r e in Mal fand s ich a u f der l i n k e n Sei te hoch oben e ine 
T r e n n u n g be ide r N e r v e n , w e l c h e a u f de r r ech ten Sei te sich 
soga r bis au f das unlere, V i e r t e l des Pu lses e r s t r e c k t e , w o b e i 
der S y m p a t h i c u s a u de r I i i u te ren W a n d u n g der C a r o t i s c o m . 
v e r l i e f , w ä h r e n d «Irr V a g u s m e h r nach v o r n z u l iegen k a m . 
He im Scha fe l ini lel r ege lmäss ig u m l au f heh len Se i ten die T r e n ­
n u n g statt. A l l e r d i n g s beg inn t sie e t w a s s p ä t e r , d . h. h ö h e r 
au f de r l i n k e n als au f de r r e c h l e n Sei te . D o c h k a n n m a n a u c h 
au f j e n e r ganz, b e q u e m u p e r i r e n , n a m e n t l i c h w-enii e ine küns t ­
l iche T r e n n u n g n a c h a b w ä r t s v o r g e n o m m e n w i r d , w a s i m m e r 
le icht ge l i ng t . W i r h a b e n baldig beide Se i ten eines und des­
se lben T b i c r e s benu tz t . E c k h a r d ( I l e n l c ' s und 1'1'eul'er's Z e i l ­
schr i f t . I M . 21h 1N()7 pag. <S1) ha ! bei se inen V e r s u c h e n au Scha fen 
dasselbe g e f u n d e n . W i t t i c h hält d ie T r e n n u n g au f der l i n k e n 
Seile, für u n a u s f ü h r b a r . D ieses ist j eden fa l l s nicht r i ch t i g . D e r 
V a g u s - S y m p a t h i c u s s l a i n m b e i m Scha fe w u r d e be i m e i n e n V e r ­
s u c h e n in fo lgende]- W e i s e z u g ä n g l i c h g c i n a c b l . ^Nachdem der 
später g e n a u e r z u e r w ä h n e n d e V c n e i i w i n k c l , de r d u r c h den 
Z u s a u n n e n l l u s s de r v e n u t e m p o r a l , super f . a n d v e n a s u b m a x i l l . 
oder facial is gebi ldet w i r d , b lossge leg t w o r d e n w a r , w u r d e a m 
h i i d c r e u R a n d e de r V . ( empo ra l i s super f . in die T i e f e g e d r u n ­
g e n , u n d e in P a a r sofor t z u m V o r s c h e i n k o m m e n d e L y m p h ­
d r ü s e n sai i in i l d e m sie u m g e b e n d e n K e l l e u n d B i n d e g e w e b e 
en t fe rn t . D a d u r c h w i r d e in K a u m z u g ä n g l i c h g e m a c h t , in d e m 
n e b e n a n d e r e n u i c h t i g e u O r g a n e n auch der gesuch te S y m p a t h i -
cus l iegt . M i m Irill ' l h ie r n ä m l i c h zuers t a u f den ober t läch l i ch 
l i e g e n d e n n . n e c e s s o r i u s , der v o n oben und v o r n nach h in ten 
u n d u n t e n v e r l ä u f t ; d a n n a u f den n. bypog lossus in se i nen ! 
Inn lu l l ten n a c h v o r n g c r i i l i le len u n d d u r c h e i nen nach un ten 
c o i i v e x e n D o g e n ausu'e/ .e ichnefen V e r l a u f , s o w i e mit s e i n e m r a -
ni i is desee i idens. Hat man sich d u r c h die E n t f e r n u n g des Fe t ­
tes w e i t e r h i n l i a i i n i gescha f f t , so slössl m a u au f den S t a m m 
de r A r t . caro t i s c o m . , an d e r e n i n n e r e n oder v o r d e r e n Se i le 
de r V a g i i s - S y i i i p a l h i c i i s s t a n i m sieb sofort darb ie te t . G e w ö h n l i c h 
w i r d m a n an d iesen be iden dicht an e i n a n d e r l i egenden "Ner­
v e n die, T r e n i i i i n g s g r e n z e sofort w a h r n e h m e n , u n d d u r c h A u f ­
h e b u n g des S y n i p a i b . n i i i ie ls l e ines un ter ihn d u r c h g e f ü h r t e n 
F a d e n « ihn le ichl noch w e i t e r / . u rück v o m Y a m i s s t a i n n i ah lo -
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seil k ö n n e n , u m e ine h i n r e i c h e n d I nnen und v o n de r g a n z e n 
N a c h b a r s c h a f t v u l l k n i m i z u i sob rende S t recke des N e r v e n 
'zur g a l v a n i s c h e n t i e i ' z u a g y .u e r l a n g e n . 
W a r a u f d iese W e i s e de r S y m p a l h i c i i s freig' idegt w e r d e n , 
so w u r d e z u r hesse ren H a n d h a b u n g e ine L i g a t u r umge leg t , 
und dm- N e r v , j e . n a c h d e m V e r s i i c h s t h i e r mit d e m V a g u s z u ­
s a m m e n oder a l l e i n , d u r c h s c h n i t t e n . Mil d e m K o p f e n d e des 
N e i ' v e n s l u m p f e s ü b e r b r ü c k t e n w i r ihno i die s l r u m z u l i i l u T n -
den D r u i d e des d u P . u i s ' s c h e n Tudn r t i ousappn rn les . l te i der 
R e i z u n g des g e m e i n s c h a f t l i c h e n V a g u s - S y m p n t h i c u s s l a m m e s 
( ra t u n t e r d e m Fütitluss des e r s l e r o u N e r v e n rege lmäss ig ' 
S t i l l s tand der R e s p i r a t i o n in d<u- I n s p i r a t i o n s p h a s e e i n . D ie 
d a n n e in t re tende, g rosse U n r u h e der b is dah in g a n z u n ­
empf i nd l i ch e r s c h e i n e n d e n T h i c r e e r s c h w e r t e das A u t f u n g e n 
des Speichels in h o h e m G r a d e . D e s h a l b e i gnen s ich die 
Schafe besser z u den g e n a m d e i i V e r s u c h e n , we i l bei 
i h n e n v o n der R e i z u n g des S y n ipath icus der V a g u s vö l l i g 
ausgesch lossen w e r d e n k a n n . E b e n s o bed ien ten w i r uns z u r 
l ' r id 'ung der D r u c k - u n d G e s c h w i n d i g k e i t s v c r h ä l l n i s s e in der 
D r i ' i s e n v e u e , w o d u r c h a l le in e ine E n t s c h e i d u n g d a r ü b e r g e w o n ­
n e n w e r d e n k o n n t e , ob die. S y n i p n t h i c u s r e i z u n g in der 'l'lr.if 
d e n Sco re ! i onsp roeess a n r e g t , oder bloss e in A u s p r e s s e n des in 
den D r ü s c n g ü n g e n bere i ts a n g e s a m m e l t e n Sccre ts v e r a n l a s s t , 
— auch n u r der Scha fe . Z u d iesem Z w e c k e w u r d e / . w i s c h e n 
dein l ^ u e r f o i i s n l z c des er.sleu H a l s w i r b e l s u n d d e m U i d o r k i e f e r -
w i n k e l ein l l a i i l schn i l f g c T ü h r l . der sofort, d ie Stel le b loss legte . 
w o die V e n a j n g u l . e \ t . d u r c h den Z u s a m m e n f l u s s de r V e n a 
I c m p o r n l i s s u p e r f . u n d V . sub ina.x i l la r is geb i lde t w i r d . D ie 
ers te V e n e k o m m t aus der Haut, der S c h l i i f e n g e g e a d , durehse.t'/.l 
die P a r o l i s , n i m m t v o n a l len Se i ten he r aus d e m Paronel i , } m 
de r D r ü s e Z w i n g e au f , und b i l d e t sch l iess l ich in der G e g e n d 
des T ' n l e r k i e f e i ' w i n k e l s mit de r V e n u s i i b m a x i l l a r i s d ie V . j u -
gulai ' is ex t . D i e P a m r i s w i r d überd ies abe r n o c h v o n e ine r 
l i n d e r e n l i e fe ren V e n e d u r c h s e l z i . w e l c h e in d ie V . j u g u l u r i s 
e x t . münde t ui i i l V e n n fe inpora l i s p r o f u n d a g e n a n n t w e r d e n 
k o n n t e , a l ie r w e n i g oder g a r ke in M i n t , aus d e r D r ü s e a u f z u ­
n e h m e n sche in t , Zu?- ü c s t i m u u m g d e r i l j u / d r u c k a n d o r u u g o n in 
de r D r ü s e w u r d e d a h e r die V . l e m p o r a l i s super f . g e w ä h l t . 
N a c h d e m sie v o n b e d e c k e n d e n T h e i l e n v o r s i c h t i g bef re i t w o r ­
den , w u r d e d u r c h 'i K l e m m p i n c e t t e n der H l u t s l r o n i i n ih r u n d 
de r j u g u l . ex t . g e h e m m t , n a c h d e m v e r l i e r die V e n a s u b i n a x i l -
la r is , s o w i e m e h r e in die V . j ugu la r i s ex t . e i n m ü n d e n d e n , V i n n 
N a c k e n k o m m e n d e n V e n e n u n t e r b u n d e n w a r e n . D a d u r c h co l -
lab i r t d ie V . j u g u l a r i s ex t . na tü r l i ch sofor t . I n de r S t r e c k e 
i n n e r h a l b be ider K l e m m p i i i c e l t o n w u r d e n e inerse i ts die V . t e m -
pnra l is super f . und andere rse i t s d ie V . j u g u l a r i s e x t . au fge­
sch l i t z t , u n d in die d a d u r c h en ts tandenen O e l l i i u n g c n die be i ­
d e n g e g e n ü b e r l i e g e n d e n S c h e n k e l e ine r d r e i s e h e n k i i g o n K a n ü l e 
e inge füh r t . D e r d r i t te se i l l i che S c h e n k e l passte g e n a u i n das 
H o h r des H g . - M a n o m e t e r s . das mit d e m L n d w i p ' s c h e n K v i n o -
g r a p h i o n in V e r b i n d u n g s i a a d , mi l ie ls l e iner mit concon t r i r l e r 
K o c h s a l z l ö s u n g ge fü l l ten Z i n n r ö h r e . Du, in d ieser V e n e i m 
g ü n s t i g s t e n Ka l le n u r ein sehr g e r i n g e r D r u c k z u e r w a r t e n ist. 
so ist es besonde rs w i c h t i g , das g le iche N i v e a u z w i s c h e n der 
in d ie V e n e e i n g e f ü h r t e n K a n ü l e und d e m S taude des Hg' , im 
M a n o m e t e r e i n z u h a l t e n . dam i t nicht e t w a das G e w i c h t e ine r 
z u b e b e n d e n K l ü s s i g k e i l s s ü u l e den g a n z e n l l h i l d r u c k in de r 
V e n e , ü b e r s t e i g e . K r s l w e n n h i e r ü b e r Gew isshe i t e r l ang t ist, 
ist es an der Z e i l , nach O e l l h u n g des a m M a n o m e t e r a n g e ­
b r a c h t e n H a h n e s auch beide K l e u i n i p i n c e t l e n z u e n t f e r n e n . 
A V n r in de r a n s e d e u t e t e n W e i s e de r S y m p a l h i c u s i n se inen 
H e z i e h u n g e u z u r D r ü s e n l h ä i i g k e i f an e i n e m V e r s u c l i s l h i e r c h i n ­
r e i c h e n d g e p r ü l t , so g i n g e n w i r z u r H e i z u n g des N . facial is 
über . D a s A u f s u c h e n dieses N e r v e n an se inem A u s t r i t t aus 
d e m F o r m a , s t y l o - i u a s t o i d c u m u n d an der u n t e r e n t lache des 
G e h ö r g n n g e s , ist so w e n i g schw ie r ig - , dass e ine D a r l e g u n g des 
h ie rbe i be fo lg ten V e r f a h r e n s über l l üss ig e rsche in t . D e r dicht 
a m Schäde l d u r c h s c h n i t t e n e u n d m i t e i n e m K a d e n u m g e b e n e 
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N e r v l icss s i ch g e w ö h n l i c h in h i n r e i c h e n d l a n g e r S t r e c k e b loss-
l o g e n , u m d u r c h L u l l i.solirt a u f d ie s t r o m z u f ü h r e n d e V o r r i c h ­
t u n g ge leg t z u w e r d e n . A l i e r o b g l e i c h w i r den Fac ia l i s w i e ­
de rho l t nach se inem Aust r i t te , aus de r S c h ü d e l h ö h l c g e r e i z t 
h a b e n , so beobach te ten w i r d o c h n ie i r g e n d e ine W i r k u n g des­
se lben a u f d ie S p e i c h e l a b s o n d e r u n g in der P a r o t i s . W i r sch los­
sen da raus m i t H c r n n r d , d a s s , w e n n de r Fac ia l i s E l e m e n t e 
b e h e r b e r g t , die au f d ie P a r o t i s e i n w i r k e n , d iese F'asern schon 
i n n e r h a l b des F a l l o p i s c h e n K a n a l s s ich a b z w e i g e n , und au f 
e i n e m a n d e r e n W e g e als d u r c h die, E n d v e r ä s t e b i n g des F'acial is 
in d ie Pa ro t i s g e l a n g e n m ü s s e n . E s muss te d a h e r die H e i z u n g 
an den W u r z e l n des Fac ia l i s , d . b. i n der Schäde lhöh le v o r g e ­
n o m m e n w e r d e n . Z u s o l c h e m Z w e c k e w u r d e d e m V e r s u c h s -
th ie re schl iess l ich de r Schäde l in sag i t ta le r R i c h t u n g d u r c h s ä g t , 
das G e h i r n rasch en t fe rn t , d ie W u r z e l n des Fac ia l i s und T r i g o -
n i i in is b l ossge leg t , v o n I l l u t m ö g l i c h s t l ie f re i t , w o m ö g l i c h au f 
e ine i so l i r ende G lasp la t te g e b r a c h t , u n d m i t den P o l e n des 
I iK luc l i onsHppuru les b e r ü h r t . D i e M ä n g e l d ieses V e r f a h r e n s 
s ind a l l e rd i ngs g r o s s : de r u n g e h e u r e H l u l v e r l u s l , be i E r ö f f n u n g 
des Schäde ls muss die n a t ü r l i c h e n V e r h ä l t n i s s e in der D r ü s e 
s o w o ] als in den N e r v e n a u g e n b l i c k l i c h ä n d e r n : das E r n n h -
r i m g s m a t e r i a l w i r d rasch e n t z o g e n , d ie R e i z b a r k e i t d e r N e r v e n 
geht rasch v e r l o r e n . D a g e g e n Hess sich v e r m i i l h e n , dass mit, 
e i n e m i h r v e r b l e i b e n d e n Res t v o n Jilnt. d ie D r ü s e doch n o c h 
e in ige Sccu i i dcn fo r l i i rbe i ten k ö n n e , u n d dass eben so lange 
auch die N e r v e n r e i z b a r k e i t s ich e r h a l l e n w e r d e . 
H i n s i c h t l i c h des T r i g e m i u i i s m u s s t e die R e i z u n g a u c h a u f 
d ie in der Schäde lhöh le b e l e g e n e n W u r z e l n desselben besch ränk t 
b l e i ben . D e n n v o n se inen V e r z w e i g u n g e n k o n n t e h ier doch 
n u r de r au r i e i do - t empo ra l i s in He t rach t k o m m e n , da d ieser sehr 
n a h e a n d e r O h r s p e i c h e l d r ü s e ve r l äu f t u n d v o n e in igen A u t o r e n 
als de r S e c r e l i o n s n c r v de rse lben a n g e s e h e n w i r d . Se ine l ' r ü -
para t inn j e d o c h a m lebenden T h i c r e ist s icher l ieh mit so g rossen 
S c h w i e r i g k e i t e n v e r b u n d e n , n a m e n t l i c h v o n s t a r k e r B l u t u n g 
begleitet, u n d w o l nicl i i o h n e w h w e r c T i i B u l l a l l i u i de r P a r o l i s 
selbst d u r c h z u f ü h r e n , d a s s w i r die R e i z u n g d e s au r i cu lo - l en ipo -
ra l is g ä n z l i c h au fgaben u n d v i e l m e h r i m d e r W u r z e l d e s T r i ­
g c n i i n u s sein V c r h ä l t n i s s z u r P a r o t i s z u e r u i r e n s u c h t e n . 
a) Versuche an Ihm den. 
V o n den an . H u n d e n anges te l l ten V e r s u c h e n , u n t e r d e n e n 
e in ige g a r ke ine ode r seh r z w e i f e l h a f t e Resul ta te , d a r b o t e n , 
f ü h r e ich n u r fo lgende an : 
Versuch I. 
E i n e D o g g e w i r d d u r c h In jee t i on v o n l ' / ' i D r a c h m e n T h i e l , 
( heb . n a r k o i i s i r t , der i luct . S t e m m , f re ige legt u n d die K a n ü l e 
e i n g e f ü h r t . D e r V a g i i s - S y n i p n t h i c u s s l a i n m a m H a l s e w i r d auf­
gesuch t u n d d u r c h s c h n i t t e n . 
1. R e i z u n g mi t A !> M i n . l a n g : e in T r o p f e n g a n z k l a r e n d i ck ­
l i chen Sec re l s t r i t t aus de r K a n ü l e h e r v o r . 
2. M o m e n t a n e R e i z u n g d e s cen t ra len V a g u s - S y m p n f l i i e u s -
s tu inp fs : e in ige T r o p f e n k l a r e n , dün i i l l ü ss ige ren Secrets 
l l iesseu a u s ; die S e c i e l i o n hält n ich t a n , s o n d e r n steht ba ld 
st i l l . 
lt. D i e B e r ü h r u n g der Z u l o i t n n g s d r ü h i e mi t d e m N e r v e n s t a m m 
dauer t 1 M i n u t e h ing . Die. S e c r c t n i e n g e ist n ich t g r o s s e r 
als sub 2, w o die I l e r i i h r i u i g g a n z k u r z e Z e i t d a u e r t e . 
4. D a s T h i e r w i r d in i l e ine r 1 "„ C u r a r e l i i s a n g , in de r 20 
M l l g r u i e ( t i l i e n t h a l t e n , v e r g i f t e t . K ü n s t l i c h e R e s p i r a t i o n . 
"Nochmal ige R e i z u n g des S y n i p n t h i e u s : aus der K a n ü l e k o m ­
m e n e in ige T r o p f e n Secrc t z u m V o r s c h e i n . 
Versuch II. 
E i n e m H u n d e w e r d e n l ' / ' J D r a c h m e n O p u m i t i n c l u r i n j i c i r t ; 
es tritt vo l l s tänd ige . K a r e o s c e i n . I n den d u c l . S l c n o n . w i r d 
e ine K a n ü l e e i n g e f ü h r t . 
1. K e i n e R e i z u n g : Spe i c l i e lmcngo = K u l i . 
2. H e i z u n g mi t \ 5 -Min. l a u g : k e i n Spe iche l . 
H. H e i z u n g des S y m p n t l i . u n d V a g u s 2 M i n . lang . Starke. E r ­
w e i t e r u n g de r Pup i l l e und g rosse I t c s p i r a t i o n s n u t h . Spe i -
che lmenge. — N u l l . 
Pause v o n 3 M i n u t e n . 
4. N o c h m a l i g e H e i z u n g des S y m p a l h . mit s t ä r k e r e n I u d u c f i o n s -
seh l i i gen . D i e K a n ü l e fü l l t s ieh m i t e ine r t r ü b e n , e t w a s 
z ä h e n F l ü s s i g k e i t , d ie j e d o c h n icht ausl l iesst. 
5. D e r S t r o m w i r d noch m e h r v e r s t ä r k t . I m M o m e n t e de r 
H e i z u n g l l iessl e in T r o p f e n h e r a u s ; d ie Secre t ion steht aber 
sog le i ch s t i l l . 
V e r s u c h I I I . 
T r o l z de r E r f o l g l o s i g k e i t de r S y m p u t h i c u s r c i z u n g g laube 
ich d o c h a u c h d iesen V e r s u c h a n f u h r e n z u m ü s s e n , da er fü r 
e inen E in f luss des A H e r s a u f d ie D r ü s e n l h ä l i g k e i l , z u s p r e c h e n 
sche in t . 
E i n k l e i n e r , seh r a l l e r H u n d ist V e r s i i c h s o b j e c t . K e i m ; 
D p i u m - N a r c o s e . I n den duet. S tenon ianus au f der l i n k e n Sei te 
w i r d e ine K a n ü l e e i n g e f ü h r t . 
I . H e i z u n g mi l A 2 - 'A M i n . l a u g : die K a n ü l e bleibt leer. 
2. H e i z u n g dos S y m p u t l i . ,2 M in . laug . E r w e i t e r u n g de r P u ­
p i l l e , S t i l l s tand der R e s p i r a t i o n . S p e i e h e b u e n g o .Nul l . 
IS. N o c h m a l i g e R e i z u n g 'ri M i n . l a n g : k e i n Spe iche l . D e r 
Spe iehe lgang ist d u r c h g ä n g i g , w a s tuiltel.st e ine r e i nge füh r ­
ten H o r s t e co i js tn l i r l w e r d e n k a n n . 
F a s s e n w i r d ie E r g e b n i s s e d ieser V e r s u c h e , z u s a m m e n , s o 
k a n n e in E in f l uss des S y m p n t l i . a u f die Sec re t i on n icht in A b ­
rede gestel l t w e r d e n . N a m e u l l i c h m a c h t . s i c h in den 2 e rs ten 
V e r s u c h e n e ine Secret l o u s s I e i g e r u n g g e l l e n d . W a s die Kecret -
n i e n g e be t r i f f t , so w a r sie m e i s t so g e r i n g , dass an eine He 
S t i m m u n g i h r e r t ^uan l i l ä t n i c h t gedach t w e r d e n k o n n t e . A u f ­
fa l lend ist a l l e rd ings das V e r h a l t e n de r Sec re t i on in V e r s u c h H l , 
w o M e l i d u r c h a u s k e i n e K e n c t i o n au f d i r Kpe iehe lb i l dung l in­
den I icss. I h n n e g a t i v e n H r M i l u u e n in V e r s u c h J1C stehe ich 
u m so m e h r raHdos - g e g e n ü b e r , als e in w i e d e r h o l t e s S o u d i r e n 
ini l Leist e ine r Hors te d u r c h a u s ke ine H i n d e r n i s s e n a c h w e i s e n 
l iess , die K a n ü l e s o w o l , als auch der A i w f ü h r u n g ^ g i m g selbM. 
ze ig ten sich bis z u m D r ü s e u p a r c i i e h y n i h i n a u f d u r c h w e g f re i . 
A u c h dass de r V a g u s - S y m p u t h i e u s s l u m m in W i r k l i c h k e i t und 
h i n r e i c h e n d s ta rk ge re i z t w o r d e n w a r , u n l e r i e g k e i n e m Z w e i f e l , 
d a K e s p i r u l i o u s h e s e h w e r d r n u n d t u e E r w e i t e r u n g de r Pup i l le 
au f d e m e n t s p r e c h e n d e n A u g e sieh e inge^ fe lh ha K e n ' ) . D i e 
e i n z i g e mögl iche, E r k l ä r u n g l ü r die E r f o l g l o s i g k e i t der H e i z u n g 
sche in ! m i r in d e m hohen A l t e r des T h i e r e s /.n l i egen , w o d u r c h 
tl ie D r ü s e v ie l le icht ih re E u n k t i o i i s U i c h l i g k e i t schon e jugebüss l 
ha l l e . 
W a r die. c juunf i la t ivc V e r ä n d e r u n g , i l ie das Seeret d u r c h 
H e i z u n g des Sympa l .h i cus er fähr t , in d iesen V e r s u c h e n u n v e r ­
k e n n b a r . , so k o n n l e a u c h in qua l i t a t i ve r I Jez iohung e in U n t e r ­
sch ied v o n d e m o h n e so lche R e i z u n g n b g e s o n d e r l e u Spe iche l 
w a h r g e n o i i n n e u w e r d e n . R e k a n i i t l i c h un te rsche ide t m a n an 
de r («1. s u b m a \ Ü l a r i s e i nen dunu l l üss i gen C h o r d a s p e i c h e l und 
e inen z ä h e n , g r u u l i r h w e i i - s e n S y m p a l h i r u s s p r i c h e l . U n s e r e Y o r -
s n c h e lassen an de r P a r o l i s das E n l g e g e n g e s e l z t e w a h r n e h m e n , 
d e n n in den be iden e rs ten V e r s u c h e n e r h a l l e n w i r au f R e i z u n g 
de r M u n d s c h l e i m h a u t ein z ä h e s , au f H e i z u n g des S y m p u l h i c u s 
ein d i i i iu l lüss iges S e c r c l . D i e z ä h e E igenscha f t des e r s i r u 
S p r i c h e U v e r h i n d e r t se in le i ch les A u s f l i e g e n aus d e m AuMVih-
r u u g s g a n g e - ) . D a r a u f i s t auch das ansche inend w i d e r s p r e c h e n d e 
I ) D i l - K r v \ n l m i n - : « V r l"*ni»il I«' duMi t i ' i n ; i ) l f n n i i s r i Y » \ r i ' M i r l i o n 
H ( s (\>t>ifiAU\ »ha- f l * .^y}o(.:>ih. i / r i v i / l v u . n l n i \ v ; u \ 
•>) I.-Ii i l i . - r / .Ulli- o r , l r s S p r i c h . l> uU o l W u s A . v i d r - n u ' l k > 
; , „ . i m l f i n .sie v o n d e r . \ I ; n v r : i l i. u , 11 ' n l u i 1 . d i e d i e K p i l h c l i i - n d e s O i i n - t " * 
d u r c h i1;ik ; i lk: \ l ih<-] ic b e i s p i i r l i d i r r A b s o n d e r u n g a u c h n u r I n n ^ . - i i n i t 'o i ' l -
rmÜMMidi- S e c r c l i r t i d i i v n (Vi* . S . X> A n n ie r k u ml; ). 
V e r h a l l e n in V e r s u c h I I z u r ü c k z u f ü h r e n : erst n a c h d e m d u r c h 
w i e d e r h o l t e H e i z u n g e n des S y i n p a l h . d ie z ä h e Sch l c i n imasse 
d u r c h das i i u i h f u l g e t i d e d i imi lh is idge He r re t d i l u i r t w o r d e n w a r , 
k u n n l e der Speichel z u m V o r s c h e i n k o m m e n . 
V e r s u c h I ist auch desha lb i n t e r e s s a n t , w e i l er die. B e ­
h a u p t u n g W i l i i c h ' s w i d e r l e g I . , als w i r k e de r S y n i p n t h . d i rek t 
a u f das l ' a r c n c h y m der D r ü s e e in . W i l t i e h w i l l n ä m l i c h n a c h 
C i i r u r c v r r g i f l i i u g d ie B e o b a c h t u n g gemacht h a b e n , dass die 
vasamo lo r i s c l i e F u n k t i o n des S y m p a t h . s ich l änge r e rha l te als 
se ine sec re lo r i s che . d e n n bei H e i z u n g lies J l a l s s y m p u t h i e u s an 
c u r a r i s i r t e n K a n i n c h e n e r w e i t e r t s ich die Pupi l le sehr d e u t l i c h , 
die A r t e r i e n des O h r s c o n l r a h i r t e n sich e n e r g i s c h , w ä h r e n d die 
Spe iche lseero t ion v o l l s t ä n d i g ausb l i eb . E i n V e r s i e g e n der Se­
c re t i on sehen w i r j eden fa l l s in unser i i V e r s u c h e n n i c h t , v i e l ­
m e h r beg inn t d u r c h R e i z u n g des S y m p a t h . die Sec re t i on w i e ­
de r v o n N e u e m . W . hatte a l le rd ings bei s e i n e m K a l l i n c h e n 
e ine ( labe v o n 0,025 g r m . C u r a r e b e n u l z t , w a h r e n d w i r bei 
e i n e m g r o s s e n H u n d e n u r mi t 0.020 g r n u i i . ope r i r l e i i . D o c h 
w a r e n d u r c h diese g e r i n g e G a b e a l le V e r g i f t u n g s e r s c h e i n u i i g e n 
h e r v o r g e r u f e n : M n s k e l r i i h e , und d a h e r St i l l s tand der R e s p i r a ­
t i o n , V e r l u s t der R e i z b a r k e i t a m S t a m m des N . ise l i iad icus, 
w ä h r e n d der S y m p a t h . se ine W i r k s a m k e i t beha l t en h a l l o , w i e 
die be i se iner R e i z u n g e in t re tende E r w e i t e r u n g de r Pup i l l e u n d 
die S te i ge rung der S e c r c l i o n s l h ä i i g k e i t in de r Paro t i s d n r t l m n . 
hi V o r s u c h c an Fül len. 
Versuch IV. 
E i n e m F i d l e n w i r d ein m i t C h l o r o f o r m befeuchte ter Ruu i r i -
w o l l e n b a u s c l i in e in N a s e n l o c h ges teck t . D a s T h i e r ist n a c h 
k u r z e r Z e i l in l ie fen Sch la f v e r f a l l e n . I n den l i nken duet . 
S i e n o n . w i r d e ine K a n ü l e e i n g e b u n d e n . 
1. R e i z u n g der M u n d s c h l e i m h a u t m i t A 5 M i n . : k e i n e Sec re ­
t i on . 
2. R e i z u n g dos V n g u s - S y i i i p a l h i e u s s t a m m e s a m Ha lse 2—3 
M i n . : es [Hessen e in ige T r o p f e n e ines d ick f lüss igen und 
w o l k i g e n Sccrets he raus . N a c h e iner I 'ause v o n 5 M i n . 
a b e r m a l i g e 
3. H e i z u n g des H r m j i H l I i . 5 M i n . : e ine g le iche M o n g e d ick ­
l ichen abe r g a n z k l a r e n Sccre ts k o m m ! z u m Aus f luss . 
Versuch V. 
K i n F u l l e n , w i e im v o r i g e n V e r s u c h e nn rko t i s i r t . A u f der 
rech ten Sei te w i r d ilie. K a n ü l e e i n g e f ü h r t . 
1. O h n e j e g l i c h e H e i z u n g 10 M i n u t e n l ang beobach te t . Sj ie i -
ehohnei ige, N u l l . 
2. H e i z u n g diu- Mundsch le imhau t , m i t Ä 3 M i n . : a m ( I r u u d e 
de r K a n ü l e ze ig t sieb e in ' I r o n i e n Sec ie t o h n e j e d o c h 
auszuf l iesse i i . 
3. H e i z u n g des V a g u s - S y m p a l l u c u s s l n m i n e s au f der rech ten 
Se i le des Ha l ses : S p c i c h c h u e n g c iu 3 M i n . : 1 ( . 'cm. 
D e r Spe iche l ist t r übe und entha l t g e l a t i n ö s e , e y l i n d r i -
sche l ' l 'röpfe. N a c h e ine r Hause v o n 3 M i n . 
4. H e i z u n g des S y m p a t h . 3 M i n . h i n d u r c h . S p e i c h c l i n e i i g c : 
1,2 O c m . 
Versuch VI . 
A n e inem K i l l t en w e r d e n w i e i m v o r i g e n V e r s u c h e die 
V o r b e r e i t e i igen g e t r o l l e n . 
1. O h n e H e i z u n g 5 M i n . : S e c r r t m e n g e N u l l . 
2. H e i z u n g der M u n d s c h l e i m h a u t mit A ! > M i n . . k e i n e S e c r e l i o n . 
3. H e i z u n g des S \ u i p n l h . 2 M i n . : k e i m ; Sec re t i on . 
I 'ause v o n 4 M i n . 
4. H e i z u n g des S y m p a t h . 4 M i n . : ke ine S e c r e l i o n . 
Pause v o n 4 M i n . 
5. H e i z u n g des S y n i p a t h . 4 M i n . : k e i n e S e c r e t i o n . 
A u d i die be iden ers ten V e r s u c h e und besonders der z w e i l e 
lehr l i : e n t s c h i e d e n , dass de r S y m p a t h . e ine S t e i g e r u n g d e r Ha-
r i i t i donsocre i ion h e r v o r r u f t . Das Hc -Ju l r . i i l t'.iiIS]irii-liI, i nso fe rn 
n ich t d e r K n v w r u u i g . als das K ö r p e r g e w i c h t des T h i e r c s ganz, 
ausser Ver l i ä l l i i i ss z u r i l l igrs i>mlcr tet i S p e i c h c l m e u g e steht . Z u r 
E r k l ä r u n g d i c M ' s m e r k w ü r d i g e n V e r h a l t e n s d i l i f l e au f z w e i 
U m s t ä n d e h i n z u w e i s e n se in . E i n m a l ist a u c h bei d e n F u l l e n 
die zuerst ansllie.s.scndi' Spc i c l i ehne i i gc d ick und sehr z ä h , und 
enthü l l sogar g v l i n d r i s r h r IMröhfe ' ) • " u ' s c h d z i c r e i i l i un ion l l i ch 
k ö n n t e n ein incchui i i . -c l ics H inde r i i i s s i lu rc l i V e i l c g u u g des 
( d i n g e s a b g e g e b e n , u n d d a d u r c h nu r g e r i n g e n (J i ia i i t i l i i lc i i 
e inen Ab ih iss gesta l te t h a b e n . W i r uu issen aber m ich au f e inen 
a n d e r e n U m s t a n d a u f m e r k s a m t n a i h e n , de r e in o rgan i sches 
I i i n d e r n i s s a b g e g e b e n haben k ö n n t e , l i i d d e r u n d . S c h m i d t 
( V e r d a u i i i i g s s ä f t e e tc . p. 22) haben n ä m l i c h die in teressante 
Th i i l sachc . g e f u n d e n , dass bei K ä l b e r n , so lange d iese lben aus 
den Z i t z e n der m ü t t e r l i c h e n T ' h i e re ihre N a h r u n g b e z i e h e n , die 
Spe iche ld rüsen in v o l l k o m m e n e r Ih i l lud igke i t v e r h a r r e n und 
gar k e i n Scc ie t l ie fe re , obg le i ch a u g e n s c h e i n l i c h ihre S u b s t a n z 
vo l l s tänd ig ausgeb i lde t ist. U n s e r e F ü l l e n w a r e n a l l e rd ings 
schon seit 2 — 4 W o c h e n v o n den m ü t t e r l i c h e n T l i i e r e n ge ­
t rennt u n d au f O r a s t u i h r n n g a n g e w i e s e n ; indessen ha t ten v i e l ­
leicht in d ieser Ze i t d ie D r u s e n .selbst ode r ihre N e r v e u c e u l r a 
( O u i i g l i c n a n h ä u f i i i i g e n ) . v o n w e l c h e n aus die Sec re t i on be-
I) W i r l i a b e n b e i d e r i n i l i n ' s k n | . i - . - l i o n I i i t c r s n e l i n nx d e r l'fn',|il'e 
mal d e . M e l i s l n e . u i i s I n l a n d e s e r f u n d e n : ( I i i - r r s l e r e n I n - s l e n d c n ; e i s e i n e r 
i i - i i i U r i i i j ; < : i i . g r i m i i l i r l v i i . l i e s . - . ' , i n w c i e h . i ' / n l i l n n e l i e . n i m f X . • IU• 111;.• i• n . 
•• i11Ho 1 >oi11 I. 1.1141 i i ; eins I c l / . i e r . ' e i i l l i u l i l'n ' i m n l i e r s i l i u i n m i i n d e , lo r n I m 11 i g e 
C y l i n d c r / . r l t c l i , d e r e n R ä n d e r m e i s t g e z i n k t , w i e a u s g e r i s s e n , n n s s a h e i l . D i e 
K e r n e w a w n » I i i - i n l a e l . l ' r e r i e h s f W a g n e r s 11 u m l w e r t . ' e t in.- I i , ( , , l ' l i v s h i -
l . y i e I M . I I I . A b t b . I. \ r l i k . - l : . S y n o v i a . ] , . JU .Y) lul l , d a r a n ! ' a n l'n , r r k s a i n 
K i - i i K i r l i l . . ILM . i . - r m l i n i l . - a l k a l i s , d i e L o s u n g e n i m S l i n i i l e s i n d , i l i , . K r i l h e i i , n 
m e i n e r » r l i k i n i i e . e n I I h - . - i e U . - i z u l . W i i . ( U l e n l i n r l a g , „ „ . | , j „ m i s e r e m 
K a l l " ' e i n s n V I i e r > l a r c n i l h i n s | . i ' n r e s s v o r . Wir l u i b c i i z u r ( ' o n l , 1 I i . v o l l d e r 
I n n i ' i l l l i i r l i e d e s . S t e n n ] ) i s e l i e l i ( l a n g e s d i e o b e r s t e Z c l l e i i l a e v \ , l o s i e h t i g n l i g i -
s c h a l l t u n d d i e » • g r w e i n n e u e n H a s s e n d e r m i t , o i - k u p i s c h r i i I h i l n ' . - i i r h n n e , 
i i n l e r w o i T i m D e r b . f i i i i d w a r last d e r s e l b e i v i e i n d e n P t i , . p i ' ( M K m i r d a s s 
d o r t d i e i l l l a e l . e n Z e l l e n d a s l e l i e r g e w i e l n I IIHT i h r l i i n i v i ' i r l i ' i i h a l l e n . 
Ii 3 
h e r r s c h t w i r d , n o c h n icht so we i l s ich o n l w i e k c h , dass, w i e 
n a n i e n ü i c h der le tz te V e r s u c h le i i r le , e ine vo l l s t änd ige E n n r l i o i i 
de r D r ü s e bere i ts in 's L e b e n t re ten k o n n t e . 
E r w ä h n e n w i l l ich n o c h , dass ich i m Sy inpn th i c i i s spc i che l 
des K i i l l en nicht .jene fe inen , h c h l b r c e h o i u l e n Molec i i le g e f u n d e n 
habe , w e h h c E c k h a r d ( l l e n l c ' s und 1'1'eul'er's Ze i tschr i f t IUI . 2N 
18tlti p. 121) g e s e h e n haben w i l l . 
c) Yersuche an Schalen. 
Diese T h i c r e e i g n e n sieh a m me is ten z u r E r f o r s c h u n g der 
v o n W i l l i c h g e f u n d e n e n T h a l s u c h e . S c h o n der U m s t u n d , dass 
der Svmpa lh i c .us le icht v o m V a g u s ge t renn t w e r d e n k a n n , der 
N'ebenetfekt de r V a g u s r e i z u n g also v o l l s t ä n d i g w e g f ä l l t , ist v o n 
g rosse r l ' .edcu lung. K a n i n c h e n , die bekann t l i ch e ine n o c h v i e l 
a u s g e s p r o c h e n e r e T r e n n u n g der be iden f r a g l i c h e n N e r v e n dar ­
b i e t e n , s ind w e g e n i h r e r K le i nhe i t w e n i g e r g e e i g n e t ; übe rd ies 
musste ich v o n der ISenu lzu i ig d ieser T h i e r « schon dcssha lb 
g a n z abseben , w e i l sie h ie r a m O r t e b e k a n n t l i c h so s c h w e r z u 
bescha l l en s i n d . D o c h habe ich m i c h ge legen t l i ch d a v o n Uber­
zeugt , dass de r duef . Ste i l , be i i hnen e in so g e r i n g e s L u m e n 
Inn , dass das E i n f ü h r e n de r K a n ü l e w o ] sc br e r s c h w e r ! w i r d ; 
die. D r ü s e n u i a s s e selbst ist überd ies so g e r i n g , dass au f g rösse re 
S e c r e l i n e n g e n v o n \ o n i h e r c i n v e r z i c h t e ! w e i d e n muss . E i n 
zwe i t es M o m e n t , w e l c h e s die Schafe als sehr gee igne te Y o r -
suchs th ie re e r sche inen lässl , besieht in d e m U n i s l a n d e , dass 
be i ihnen die Sec re l i on in der Paro t i s s t e t i g fo r tdauer t . E s 
scheint de r O h r s p e i c h e l d r ü s e bei d iesen T h i e i ' e i i e ine w i r b l i g e r e 
Ho l le zuge lhe i l t w o r d e n z u sein als bei den H u n d e n und l ü i l l e n . 
W ä h r e n d bei d iesen T h i e r e n , w i e w i r g e s e h e n , der Spe iche l 
nicht, anders als d u r c h e inen H e i z v o n aussen h e r v o r g e r u f e n 
w i r d , sliir/,t bei Schafen das Secret in ve rha l l i i i ss inäss ig g r o s s e r 
M e n g e h e r v o r , sobald de r A u s l i i h r u n g s g a n g a n g e s c h n i t t e n w i r d . 
D ieses s l e i i ge Aus l l i essen v e r h i n d e r t d ie H ih l u i i g jener ge la l i -
il 
nöscn Prn">l>ri!, d ie b e i m F u l l e n e in so u n a n g e n e h m e s lu f -
chnn ischos l l h ide r i i i ss a b g e b e n . A u s s e r d e m liess uns d ieser 
U ins tun i l Inl i l 'on, g r ö s s e r e und le ich ter messb i i rc S p e i e h e l m e n g o n 
z u e r l a n g e n , als die in den v o r a n g e h e n d e n V e r s u c h e n g e f u n d e n e n . 
Versuch VII . 
E i n e m Schafe ward n a c h v o r h e r i g e r Pdoss legung des d u c l . 
S t e u . u n d E i n f ü h r u n g e ine r K a n i i l e in dense lben de r S y i u p a -
th icus a m H a l s e f re ipr i i j ia r i r t . D ie K a n ü l e füllt s ich sofort mit 
e iner k l a r e n F l ü s s i g k e i t . 
1. K e i n e H e i z u n g R M i n . h i n d u r c h : es (licsst n i ch ts w e i t e r 
h e r a u s . 
2. R e i z u n g d e r M u n d s c h l e i m h a u t mit A 5 M i n . : S p c i r h e l -
m e n g e 1.2 Cc .n i . 
y . K e i n e R e i z u n g 5 M i n . : 0 ,7 G e m . S p e i c h e l . 
H a u s e 5 M i n . 
4. H e i z u n g des S y m p u l h . 5 M i n . : S p e i c h e l m c n g e 5 C o m . 
Hanse t> M i n . 
5. O h n e j e g l i c h e R e i z u n g w e r d e n in 5 M i n . 1,7 Ccin. au fge ­
f a n g e n ( N a c h w i r k u n g der v o r a n g e g a n g e n e n R e i z u n g ) . 
Pause 5 M i n . 
(f. R e i z u n g des S y m p a l h . d M i n . : Spe i che ln i enge 1 G e m . 
I n a l len d iesen Fulen w a r das Sccre.t v o l l s t ä n d i g k l a r , 
dünn f l üss ig u n d w u s s c r h e l l , en th ie l t k e i n e m o r p h o l o g i s c h e n 
E l e m e n t e u n d reag i r l e sehr s t a r k a l k a l i s c h . E i n U n t e r s c h i e d 
in den v e r s c h i e d e n e n S p e i c h c U o r l e n , die v o r , w ä h r e n d , u n d m 
nach de r R e i z u n g g e w o n n e n w u r d e n , w a r nicht, w a h r n e h m b a r . 
Versuch VIII. 
D e r S y m p a t h i c u s w i r d v o r s i c h t i g v o m V a g u s I r e i p r a p a r i r l , 
d u r c h s c h n i t t e n und das K o p f e n d e in eine. L i g a t u r gefasst . H e i m 
A n s c h n e i d e t ! des Spe iche lganges s tü rz t k la res Seere t h e r a u s . 
1. K e i n e H e i z u n g ß M i n . D ie aasll ie.sseiide Spc ic l i eh i i euge 
höchst g e r i n g . 
R e i z u n g dos K o p f e n d e s v o m d u r c h s c h n i l l e n e n S y m p u l h . 
2 M i n . : S e r r o l m e i i g c 0 .8 ( " e i n . 
K e i n e R e i z u n g ' 5 M i n . : S e c r e l i n o n g o 0,1! C c m . 
K e i n e R e i z u n g Ti M i n . : S e i r e l n i c n g e 0 .25 C c i n . D m Spc i -
elieJ v e r h ü l l s ich in se inen E i g e n s c b n f l e n a u c h hiec w i e in 
V e r s u c h V I I . 
Versuch IX. 
D i e V o r b e r e i l u n g e n s ind w i e in V e r s u c h V I I I . 
K e i n e R e i z u n g 5 M i n . : M e n g e des Speichels 1 C c i n . 
R e i z u n g der M u n d s c h l e i m h a u t m i t A M i n . : M e n g e des 
Speichels 0,(>5 C c i n . 
R e i z u n g des S y n i p a t h . 1 M i n . D e r Spe iche l w i r d abe r 
a M i n . laug a u f g e f a n g e n . S e c r e t i u c u g e 0 .Ü5 C c m . 
I 'ause v o n 15 M i n . 
R e i z u n g dos S y n i p a i h . 1 M i n . und ebenso langes A u l T a n -
g e u . S e c r e l i n e n g e O. I iü C c m . 
D a s V e r f a h r e n i n K r . 4 w i r d w i e d e r h o l l . M e n g e 0 , 45 C e n i . 
K e i n e R e i z u n g ö M i n . : M e n g e 0 . T 4 ( ' e in . 
R e i z u n g des S y m p u l h . 1 M i n . D e r Spe iche l w i r d 5 M i n . 
lang a u f g e f a n g e n . M e n g e 0 , 7 5 ( l e i n . 
D e r Fac ia l i s w i r d bei se inem A u s h a l l e ans d e m F o r a u i o n 
slv lo -n ius lo iden in aul 'gcsacbl u n d d u r c h s c h u i i l e n . Das per i ­
phere F n d e g e r e i z l : Spe ic l i e lmonge -•= N u l l . 
Versuch X . 
D i e V o r b e r e i l u n g e n w i e be i den v o r i g e n V e r s u c h e n . 
K e i n e R e i z u n g 5 M i n . : M e n g e 0 .4 T c i n . 
R e i z u n g der M u u d s e h l e i m h a u l ini l I vss igsaare Ii M i n . : M e n g e 
0,7 r e i n . 
R e i z u n g des S y n i p a i h . I M in . und ebenso langes A n h a n g e n : 
M e n g e ( ) , ; { C c i n . 
Ohne , F n l c r b r e i bung w i r d der S y n i p a i h . w i e d e r 1 M i n . 
hnur g e r e i z l : Menue 0 .05 C c m 
5. K e i n e l . ' i i l c rbrev l in i i j r . U e r S y i u p a l h . w i r d 1 M i n . lang 
gere iz t : M e n g e 0 ,02 (. 'ein. 
I.i. K e i n e H e i z u n g 5 M i n . : M e n g e (1,5 C c m . 
7, H e i z u n g des pe r i phe ren S t u m p f e s v o m Fac ia l i s 2 M i n . : 
M e n g e 2—3 T r o p f e n . 
Aue l i diese V e r s u c h e bes tä t igen im W e s e n t l i c h e n , w a s 
w i r berei ts be i a n d e r e n V e r s u c h s o b j e k t e n z u conslaLire.n C e l e -
gen l ie i t ge l iab i h a b e n : die u n z w e i i l e n l i g e S t e i g e r u n g diu" S e c r e ­
l i on d u r c h H e i z u n g des T f n l s s y i n p a l h i c n s . So e r h a l l e n w i r 
z . I I . in V e r s u c h V I I I in 5 M i n . ohne R e i z u n g n u r 0,15—0,3 C c m . 
( 3 . i i . 4 ) , d a g e g e n w ä h r e n d e ine r H e i z u n g v o n n u r 2 M i n . ( 2 . ) 
0 .8 C c m . S p e i c h e l , w a s für ."> M i n . be rechne t 2 ( ' e i n . . also 
e ine .Steigerung' u m das S ieben fache e r g e b e n w ü r d e . A u f den 
e r s t e n l l l ick scheint d i esem Resu l ta te de r V e r s u c h I X z u w i d e r ­
s p r e c h e n . D e n n w ä h r e n d w i r in de r Pause ( 1 . ) t C c m . er­
ha l t en , füllt w ä h r e n d de r H e i z u n g die Menge auf 0,(>5 C c m . ( 3 ) . 
W e n n m a n aber hedei ik l , dass diese. K e c r e t m e u g c fast a l le in 
au f die H e i z u n g des S y m p a l h i c u s za b e z i e b e n i s t , i n d e m de r 
Aus l l uss fast n u r w ä h r e n d de rse lben s ta t t f and , so gesta l tet s i ch 
das V e r h ü l l n i s s für u n s e r e Ans ich t höchst g ü n s t i g . D e m i d ie 
eine. M inu te w ä h r e n d e H e i z u n g des S y n i p a i h . ist für d ie fo l ­
g e n d e n 4 M i n . v o n seh r g e r i n g e m K in l luss g e w e s e n , w e i l de r 
N e r v d u r c h die v o r h e r g e h e n d e H e i z u n g in se iner F u n k t i o n be­
reits herabgesetz t ode r e rschöpf ! g e w e s e n ist. D ies sieht, m a n 
g a n z deu t l i ch sub i . u. ft. H i e r halle, s ich de r N e r v w i e d e r 
e rho l t und g ieb l desha lb a u c h eine g rösse re M e n g e (0,35 — 0,45 
C c m . ) , die f ü r 5 M i n . be rechne ! 1,75 --?,25 C c i n . a u s w e r f e n 
w u r d e n . N e h m e n w i r n u n a n , dass in 3. e t w a die H ä l f t e d e r 
Menge au f die R e i z u n g fällt, die, a n d e r e aber au f die 4 M i n u t e n 
lange P a u s e , so s t innn l das v o l l s t ä n d i g mit den sub 4. u n d 5. 
e r h a l t e n e n M e n g e n übe re i n . A m en tsch iedens ten für die rasche 
T'h'scie'ipliing der N e r v e n d u r c h e ine fo r tgese tz te R e i z u n g s p r i c h ! 
der V e r s u c h X . W ä h r e n d w i r in der e rs ten M i n u t e der R e i ­
z u n g 0,1t C e n i . e r h a l l e n , haben w i r in der nächs t fo lgenden 
0,05 C e m . u n d in der d r i t t en M i n u t e n u r 0,02 Cen t . D ie Stei ­
g e r u n g de r S e e r c l i u n ist aber t r o t z d e m uuel i h ie r deu t l i ch aus­
g e s p r o c h e n s n w o i g o M v u u h e r I , als 2. H i e r haben w i r in 5 
M i n . 0.4 u n d 0,'i C c i n . , dort M d i o n in der e rs ten M i n . 0,3 C e m . 
S e h r l eh r re i ch ist in m a n c h e r B e z i e h u n g de r V e r s u c h V I I . 
N i c h t n u r beweis t er e ine d u r c h die N e r v e n r e i z u n g b e w i r k t e 
S t e i g e r u n g u m das E i i i i l l nche (e t . I . 2. u . 4 . ) , s o n d e r n a u c h , 
dass die W i r k s a m k e i t dos S y m p a t h . in t ief T h a l in e ine in A n ­
r e g e n des S e c r e l i o n s p r i ' c o s e s boMeh l . W ü r d e , w i e E c k h a r d 
m e i n t , es s ich n u r u m ein mechan i sches A u s p r e s s e n des in den 
D r ü s e n g ä n g e n bere i ts f e r t i gen S o c r r l s b a n d e l n , so dur f te die 
M e n g e n icht in so k u r z e r Ze i l d e m V o l u m der D r u s e g le i ch ­
k o m m e n . E c k h a r d hal s ieh in neues te r Z e i l (Bei t räge• l l d . I V 
A b l b . 2, 1S07, p. 5 1 — I W ) fü r i l ie l e t z i r r e A n s i c h t g e g e n W i l -
t i c h e r k l ä r t . S c h o n B e c h e r ( l l o n l e ' s u n d P f c u l c r ' s Z e i t ­
s c h r i f t , 1. I U I . , 1851, p. 2 7 « ) hat d u r c h w i e d e r h o l t e V e r s u c h e 
in B e z u g a u f d ie C l a u i l . s u b m a x i [ ! a r i s g e z e i g l , dass die d u r c h 
N e r v e n r e i z n n g in k ü r z e s t e r E r i s t he ru i i sbe lö rde r t e S p o i r l i c l m e n g o 
lau W e i t e m das l i i h a l l s v o l u n i de r a b s o n d e r n d e n D r ü s e übers te ig t . 
D i e s sehen w i r in u n s e r e m V e r s u c h e in B e z u g au f die ( I I . P a ­
rot is bestät ig t . D e n n h ie r e rha l l en w i r in 5 M i n u t e n e ine 
S p o i c h c l m c n g e v m i 5 C r i n . ( 1), bei e i nem I ) r i i s e n g c w i c h t v o n 5 
bis I! g n i u n c s . D iese S e o r c l m e i i g e muss le unzwe i f e l ha f t z u m 
grOss tcn T l i e i l w ä h r e n d der H e i z u n g abgesonder t w o r d e n se in . 
— W e n n dies r i ch t ig ist. so k a n n m a n \ o i n u s s e t z e n , dass, w ä h ­
r e n d der H e i z u n g des S y m p a l l o c u s , der D r ü s e a u c h e ine g rossere 
Pd i i lmenge znl l iess l als w ä h r e n d de r Hanse. B e k a n n t l i c h hat 
schon H e r n a r d ( H c c o n s Mir les l iqu ides T . I I I .ee. X l l ) d ie 
schöne E n t d e c k u n g gemacht , dass aus de r E n l e r k i o f e r d r ü s o , 
w ä h r e n d de r H u l i e w e n i g e r Venenb l t i t abfl iesst als w ä h r e n d 
i h r e r d u r c h R e i z u n g der C h o r d a ges te ige r ten A b s o n d e r i i i i g s t h ä -
t i g k e i t , u n d dass g le i chze i t i g h iemi l i ' ine A e n d e r u n g der dun -
k e l r o l h e n E a r b e des V c n c n b l u l e s in eine hel l i 'o lhe s la l l l i i n le l . 
D ieses V e r h a l l e n hängt nach H e r n a r d v o n d e r T h ä l i g k e i l 
z w e i e r an tagon is t i scher N e r v e n a b : de r ans d r r C h o r d a t y n e 
nani s t a m m e n d e , in de r H a h n des T r i g e m i u u s v e r l a u f e n d e , f y n i -
pa inco - l ingua l is nuichl das U lu l h e l l r o l h , ein v o m H y i n p u t h . 
s t a m m e n d e r A s i d u n k e l r m Ii, D iese an tagon is t i sche W i r k s a m -
keil, he ider N e r v e n lasst Ii e r m i r d da r in b e s t e h e n , dass der 
s y m p a t h i s c h e A s i die < 'ap i l l u ren v e r e n g t , d a d u r c h die C i r e u l a -
tinii v e r l a n g s a m t und ein Y e n o s w e r d e n des H in tes bedingt . : de r 
H a m a s ty m p a n i c o - l i ngua l i s aber die ( a p i l l a i ' e n e r w e i l e r l und 
h i e r d u r c h eine so lche H e s c h l e u n i g u n g des K r e i s l a u f s h e r v o r r u l l . 
dass das a r te r ie l l e iJ lui w i e es in die D r u s e e i n t r a t , so auch 
u n v e r ä n d e r t aus de r D r ü s e u v e n e , abf l iesst. D iese v o n H e r n a r d 
en tdeck te T h a l s a c h e isi un te r A n d e r e n auch v o n I I i ld e b v a n d 
(1. c. p. o 4 ) bestät igt w o r d e n . I n de r Paro l i s müsste, der N e r -
venein l l t iss au f d ie Hiel t i r c u l a l i o n g e r a d e ein en lgegengese t / , te r 
sein : der S y m p a t h . müss te eine B e s c h l e u n i g u n g , die ce reb ra len 
N e r v e n e in V e r l a n g s a m e n der C i r c u l a f i n n h e r b e i f ü h r e n . J n w i r . 
wei l , d iese A n n a h m e au f e x p e r i m e n t e l l e m W e g e Hes ta l ig i i ng 
( inde l . w e r d e n fo lgende V e r s u c h e l e h r e n . 
Versuch X I . 
D a s s e l b e S c h a f , das he re i l s z u m V e r s u c h \ " I J I ged ien t 
l in i fe. sol l le z u r H e s t i u n n u i i g des H l u t d r u c k s w ä h r e n d der S y m -
p a t h i c u s r e i z u n g benu tz t w e r d e n . N a c h E i n f ü h r u n g de r K a n ü l e 
muss ten w i r aber C e r i n n u n g e n w e g e n . , die sich h o c h oben in 
de r V e n e b i lde ten , d iesen V e r s u c h a u f g e b e n . U m w e n i g s l e n s 
d ie w a h r e n d der H e i z u n g ausl l iessende U l i i tme i i ge z u m e s s e n , 
w u r d e das d u r c h s c h n i i l e n e E n d e der V . l ompora l i s super f . in 
ein g r a d u i r t e s Ce fäss ge le i t e l , u m das J>Int a u f z u f a n g e n . 
1. ( U r n e H e i z u n g des S y m p a t h . I i iessen i n 30 See. 9 C c m . 
B lu t a b . 
2. D e i R e i z u n g des S y m p a t h . in HO See. 13 ,0 C c m . 1 »Int. 
E i n U n t e r s c h i e d der IJ lut l 'urho der sub 1 u n d 2 au fge fan ­
genen M e n g e n ist n i ch l w a h r z u n e h m e n . 
Versuch X I I . 
A u d e m s e l b e n S c h a l e , w e l c h e s z u m V e r s u c h I X ged ien t 
ha t le , w i r d w i e i m v o r i g e n V e r s u c h e z u r 
1. ü e s l i m m u n g der B l n l m e n g e g e s c h r i l l c n : 
a) O h n e H e i z u n g in 45 See. : 4") C e m . W u t . 
I>) R e i z u n g des S y m p a l l i . in 45 See. : t i l i C e m . B l u t . 
2 . W i e d e r h r d u n g des V e r s u c h s : 
a) O h n e R e i z u n g in 15 See . : 4!) C e m . IShi l . 
b ) R e i z u n g des S y m p a l l i . in 45 See. : 74 C e m . R lu t . 
E i n Eu rbe i i u i i t e r sch ied des aust l iessenden R lu i s v ia ' u n d 
w ä h r e n d der R e i z u n g w a r auch l i ier n icht z u b e m e r k e n . 
D e r S y n i p u l l i . rid't also eine B e s c h l e u n i g u n g der C i r c u l a -
t ion in der Pa ro t i s h e r v o r : d ies gehl deu t l i ch uns V e r s u c h X I 
u n d X I I h e r v o r . H i e B e s c h l e u n i g u n g druck t s ich in e iner V e r ­
d o p p e l u n g der uustl ie.ssendeu R lu ln i o i i ge aus. D e n n , da d ie 
V e n a ten ipnra l i s super f . n ich t a l le in D r i i s c n v c n e i i b h u , s o n d e r n 
a u c h Rlut aus der Scl i l i i l 'engegend aul ' i i inuut . so gehört, e in T h e i l 
der ausgef lossenen I I e n g e jeden fa l l s u i ch l der P a r o l i s a n . N e h ­
m e n w i r a n , das Rlut der V . ( e m p o r , super f . bestehe z u r Hä l f t e 
aus D r ü s e n v o n e i i l i l u t , z u r a n d e r e n Hä l f t e aus d e m B lu te der 
Sc l i lä l ' c i igegend, so ha l l en w i r in V e r s u c h X I 1. 4,5 C e m . f r emdes 
und 4,5 C e n t . D r ü s c n v e n e i i b l u l e r h a l l e n . N u n l iegen b isher 
k e i n e E r f a h r u n g e n v o r , die a n z u n e h m e n b e r e c h t i g t e n , dass d ie 
R e i z u n g des S y i n p n l h . a m H a l s e auf die C i r e u l i d i o n i n der 
Sch lä fe i i gegend e inen besch leun igenden E i n l l u s s ausüb t . D ie d u r c h 
die g a l v a n i s c h e R e i z u n g der N e r v e n he rbe ige füh r te S t e i g e r u n g 
des Bl idai is l l i isses w ü r d e daher n u r au f das P r i i s e n b l i i f b e z o g e n 
w e r d e n m ü s s e n . D e m n a c h w ü r d e n w i r bei de r R e i z u n g , nach 
A b z u g v o n 4,5 C e m . de r D r ü s e n icht a n g e h ö r e n d e n R l i i l s , n ich t 
lo ,0 C e m . , sonde rn h.5 C e m . D r ü s e n v c n e u h l u l e r h a l l e n . E s 
w ä r e somi l e ine B e s c h l e u n i g u n g des B l u l s l r u m e s l'asl u m das 
Doppe l t e h e r b e i g e f ü h r t w o r d e n ' ] . D a s s e l b e l iu i l cn w i r in V c r -
sueli X I I . l i i e r haben w i r o h n e R e i z u n g e i n m a l : i m ( t a n z e n 
4-5 C e m . , der ob igen A n n a h m e gemäss also n u r £3 .5 C e m . 
D r ü s c n v o n e n b l u t . w ä h r e n d de r R e i z u n g : im ( r a n z e n (i( i C e m . 
also nach A b z u g v o n 22,5 C e m . 4o,5 C e m . D r i i s e u v e n e u b l u l . 
und das a n d e r e M a l : ohne R e i z u n g : 41) C e m . resp. 24. ö C e m . , 
mit R e i z u n g : 74 C e m . r e s p . 41),5 C e m . D r ü s e n v c n e u h t u t er-
h a b e n . D a s Y c r h ä l l n i s s Ist a u c h i i ier w i e in V e r s u c h X I . 
Re i d ieser so en tsch iedenen S t e i g e r u n g de r aus f l iessenden 
R b i l m e n g O ; m u s s t e auch e ine n ich t m i n d e r b e s t i m m t e S te ige-
r u n g des S e i i o n d r u c k s z u r Reobach t i i ng g e b r a c h t w e r d e n k ö n -
n e n . D i e ers ten in d ieser R i c h t u n g angeste l l ten V e r s u c h e e r g a -
ben uns n e g a t i v e Resu l t a t e . W a h r s c h e i n l i c h ha l le diess fo lgen-
d e n G r u n d . D a , w i e b e m e r k t , a l le in die V . j i i g u l . e x t . eh i t t iüu-
d e n d e n V e n e n mit a l l e i n ige r A u s n a h m e der V . l empo r . super f . 
u i u e r b u m l e n w o r d e n w a r e n , so co l l ab i r l e die J u g u l a r i s na tür -
l ich sofor t . N u n ha l le das R lu t der D r ü s e nach E n t f e r n u n g der 
K l c m i n p i n e e t t i Ii die W a l d z w i s c h e n 2 W e g e n : V . j a g . ex t . und 
Z u l e i t u n g s r ö h r e z u m l l ä m o d y n a n i o m e t c r . D a aber die c.ollu-
b i r te und b lu t l ee re V e n e d e m h e r e i n s t ü r z e n d e n H i n t e g a r k e i n e 
H i n d e r n i s s e in den W e g l e g t e , das M a n o m e t e r aber so lche a l -
l e r d i n g s da rbo t , so w ä l d l e se lbs t ve rs tänd l i ch der R l u t s l r o m den 
w i d e r s t a n d s l o s e n , b e q u e m e r e n W e g d u r c h d i e V c n e , u n d so k a m 
e s , dass w e n i g ode r g a r ke in Rlut in die Z u l e i t u n g s r ö h r e e in -
t rat . D i e s e r U c b o l s t n n d fand i n w e s e n t l i c h v e r r i n g e r t e m Maasse 
s ta t t , w e n n , w i e es im fo lgenden Versuche , der Kal l w a r , tue 
in die V e n a j u g u l a r i s s ich e rg i esseuden N a c k e n v e n e i i e ine so l -
che L a g e ha t t en , dass sie bei E i n f ü h r u n g der Kanü le , n icht un -
t e r b u n d e n w e r d e n m u s s t e n , und d a h e r die V e n e e i n i g e r m a s s e n 
1) D i e g e r i n g e T t l n h n e n e s ' . d i e i n d i e s e m F a l l e , \ i n ' g l j e l i e n m i t d e n 
b e i d e n a n d e r n Y e r s n r l i i n , z u m Y n r s r b e n i l e n n , t i n d e l i t i r e l ü - k J n n i r i g w n l 
d a r i n , d a ^ s d i e s t ö r e n d e n I i i n l e n a g i i 1 a. l l i i - l i t b l o s s i n d e r K a n ä l e , w i e b e r e i t s 
e i ' w ä l i n l w u r d e , s o n d e r n a l i r l i I n d i e r l i i n a n l s l a t l g e b a I i i . l i n d d e n A b i b i s s 
des b i m s ß e t i ü i d e i ' l h a l l e n . 
mi t B lu t spe is ten . D e n s e l b e n Z w e c k hat te e in anderes V e r f a h r e n 
i m A u g e , be i d e m . mit te lst der S a l z l ö s u n g in d e m Z u l e i t u n g s -
r o h r e , das Q u e c k s i l b e r in d e m langen S c h e n k e l des M a n o m e t e r s 
übe r den l u n t h m a s s l i c h c n H l u l d r u c k Innaus in die H ö h e ge t r ie ­
ben w u r d e , so dass nach E r ü l t ' m m g der V e r b i n d u n g m i t der 
V e n e e in T h c i l de r se in ' d i l n i r l e n , n u r 1 % S a l z l ö s u n g , in d ie 
V e n e eintl icsse.n u n d e ine g e w i s s e S p a n n u n g de rse lben e r z e u g e n 
muss te . 
Versuch XIII. 
E i n Scha f wurd in g e w ö h n l i c h e r W e i s e z u m V e r s u c h v o r ­
bere i te t ; au f de r rech ten Sei le w e r d e n die bei ro l l enden V e n e n 
b l o s s g c l c g l . der V a g u s und S y m p a t h i e n » a m H a l s e au fgesuch t , 
l e t z t e r e r d u r c h s c h n i t t e n und e ine S t r e c k e n a c h a b w ä r t s v o m 
V a g u s f r e i p rapu r i r i . D a r a u f w i r d die S u b n i u x i l h i r v e n c un te r ­
b u n d e n , desg le i chen e ine V e n e , die in die lampora l i s superf . 
m ü n d e t , u n d e in ige k le ine V e n e n , w e l c h e v o m K a c k e n k o m ­
m e n d in die V . j n g u l . ex t . s ich e rg iessen . N u r e ine V e n e , d ie 
sonst in die V . j u g . i n te rna sieb beg ib t , w i r d u i n m t e r b u n d e n 
g e l a s s e n , w e i l sie, w e g e n i h re r m e h r nach a b w ä r t s b e l e g e n e n 
E i n m ü n d u n g in die j u g u l a r i s e x t e r n a , das E i n f ü h r e n der d re i -
s c b e n k l i g e n K a n ü l e i n le tz te re n icht h i nde r t e . Die, Z u l e i f u n g s -
r ö l u e des I l g . M a n o m e t e r s w i r d m i t e ine r 1>„ K o c h s a l z l ö s u n g 
so gefü l l t , das die I l g . - S ä u l e ca. 30 M l l n i . ü b e r den N u l l p u n k t 
s ich e rheb t . N a c h d e m das I n s t r u m e n t mit der K a n ü l e v e r b u n ­
d e n , de r H a h n geöf fnet u n d die an der . Ing. e x t . s ieh bef in­
dende K l e n i m p i n c e t t c zue rs t en t fe rn t w o r d e n w a r e n , s ink t die. 
I l g . - S ä u l e sofor t au f den N u l l p u n k t . D i e d a d u r c h ausge t r i ebene 
K o c h s a l z l ö s u n g füllt d ie V . j a g . e x t . N a c h W e g n a h m e d e r 
a n d e r e n K l e n i m p i n c e t t c an de r V . tempor . super f . ste igt d ie 
H g . - S ä u l e bis au f (i M m . u n d e rhä l t s ich au f d i esem S tande . N u n 
w i r d de r S y m p a t h . ca. S See. g e r e i z t - d ie H g . . S ä u l e steigt au f 
12 M m . D e r S c h w i m m e r a m K y n i o g r a ph ion beschre ib t an der 
be russ ten Pap ic r t läche g a n z deut l i ch k l e i n e l ' n l s w e l l e n . 
D i e s e r V e r s u c h hat u m s o m e h r B e w e i s k r a f t , als n ich t n u r a l le 
K a u t c l c n beobachte t w u r d e n , s o n d e r n a u c h die ana tom ischen 
V e r h a l l n i s s e e r f o l g r e i c h b e n u t z t w e r d e n k o n n t e n . D e n n h ie r 
ha l ten w i r e ine V e n e u n u u t e r b u n d e n ge lassen , w o d u r c h die V . 
j i i g u l . e x t . in g e r i n g e r S | i annung e rha l l en w u r d e , we l che S p a n ­
n u n g noch m e h r nach Oe tVnung des H a h n e s d u r c h die ausge t r ie ­
bene K o c h s a l z l ö s u n g st ieg. D a s om inöse V a d i u m w a r g l ü c k l i c h 
v e r m i e d e n w o r d e n . 
U n s e r e le tz ten V e r s u c h e l e h r e n also in g a n z ü b e r z e u ­
g e n d e r W e i s e , dass d e m S y n i [ i a t h . i n W i r k l i c h k e i t e ine Ste ige­
r u n g des Scere l ionsprocesses in der Pa ro t i s z u k o m m t , w r ci l 
g le i chze i t i g mit deu i e r w ä h n t e n Spc ichc lans fh iss eine V e r d o p ­
pe lung der B l u f u i e n g o u n d des B l u t d r u c k e s v e r b u n d e n ist. Die. 
be iden le tz ten M o m e n t e u n t e r s t ü t z e n unse re A n n a h m e v o n der 
s te ige rnden W i r k u n g des S y m p a l h . u m so m e h r als w i r schon 
a u f p. 37 G e l e g e n h e i t gehab t haben die Bec.her 'schc B e h a u p ­
t u n g , dass das l u h a l t s v o l u m de r D r ü s e in k u r z e r Z e i t v o n d e m 
V o l u m des s c e e r n i r l e n Speichels übe r t re f fen w e r d e , vo l l s tänd ig 
z u b e s t ä t i g e n . B c r n a r d ha t te das F a c t u m v o n de r V e r m e h ­
r u n g des Hb i taus lb isscs i n der O l . s u h n i a x i l h i r i s d u r c h eine 
V e r m i n d e r u n g der H i n d e r n i s s e i n de r B l u l e i r c u h i t i o n e rk l ä r t , 
u n d liess d iese V e r m i n d e r u n g d u r c h E r w e i t e r u n g de r Ge fässe 
bed ing t se in . W i r n e h m e n n ich t A u s l a n d d iese E r k l ä r u n g a u c h 
au f die W i r k u n g des S y m p a t h i c i i s in der Paro t i s z u bez iehen . 
E s w i r k t d e m n a c h de r S y m p a t h . g l e i chsam l ä h m e n d oder h e m ­
m e n d au f d ie bes tänd ige A c t i o n ande re r N e r v e n ; j e n e r v e r u r ­
sacht e ine E r w e i t e r u n g de r G e f ä s s e , diese v e r e n g e n sie. E s 
ist dies e in ana loges V e r h ä l t n i s * w i o es z w i s c h e n d e m H e r z e n 
und den dasselbe b e h e r r s c h e n d e n N e r v e n statt f indet. W e n n es 
abe r e ine k a u m m e h r z u b e z w e i f e l n d e T h a l s a c h e i s t , dass der 
V a g u s n icht d i r e k t au f die l j e i z m u s k u h d i i r , sonde rn i n d i r e k t 
mi t te ls t der in das l l c r z l l e i s c h e i nge lage r t en G a n g l i e n z e l l e n au f 
i l ie R e w o g i i n g e u des H e r z e n s w i r k t , so k ö n n e n ir a u c h l i ier 
a n n e h m e n , «lass der S y i n p u l h . m i r e in K c r v c n - C c n l r u i i i a l i e r i r t , 
v o n d e m aas "Neimen a u s g e h e n , w e l c h e die C o i i t r u r l i o n I I I T G i s 
tiisso a n r e g e n . Z u so lcher A n n a h m e berecht ig t dar E i n s t a n d , 
dass O a n g i i e n z o l l e n in a l len Spe iche ld rüsen v o n K r a u s e 
( l l e n l e ' s i i . Pfoul 'er 's Ze i t sch r i f t . I M . 21 . 18114, p . P I ) ) , in de r 
Su l in ia .v i l l a rd rüsc v o n l l i l d e l i r a n d ( I . e. p. 24) u n d P f l ü g e r 
( D i e E n d i g u n g der A b s o n d e r t i n g s n c r v e i i , B o n n I S l i O , ] i . 25) 
gesehen w o r d e n s i nd . F e s t e r e r hat sie nicht, n u r b e i m M e n ­
s c h e n , sonde rn auch bei H u n d e n , B i e r d e n , Scha len und K a n i n ­
chen n a c h g e w i e s e n . O b g l e i c h ich über diese ana tom ischen V e r ­
hä l tn isse der l ' a r o t i s u e r v e u nach b isher igen e i g e n e n E r f a h r u n ­
g e n ke ine A n g a b e n m a c h e n k a n n , so g laube ich doch in den 
e r ü r l e r l c n p h y s i o l o g i s c h e n T h a l s a e h i n e inen Be leg für die R i c h ­
t igkei t der A n g a b e n der gena i i n le i i A u t o r e n gel iefer t z u h a b e n . 
W i r haben die, R o l l e , die d e m S y i n p a t l i . in de r F u n c t i o n 
de r Paro t i s z .uko imnt au f e x p e r i m e n t e l l e m W e g e i l a rgo ihnn . 
N u n ist b e k a n n t l i c h für die 0.1. s i i b iuax i l h i r i s der E in f l uss ce re ­
b r a l e r N e r v e n au f ihre Sccre t inn n a c h g e w i e s e n . A p r io r i lässt 
s ich V o r a u s s e l z e n , dass auch die, P a r o l i s d e m E in l l i i ss ce reb ra ­
ler N e r v e n n icht e n t z o g e n se i . E c k h a r d ( H e u l e ' s u. P fcn fe r ' s 
Ze i tschr i f t , Bd . 2 0 . 1S<!7, p . 7V) w i l l z w a r bei S c h a f e n die, 
m e r k w ü r d i g e T h a l s a i d i e g e f u n d e n h a b e n , dass die Sec re t ion in 
de r Pa ro t i s nicht un l i ' r d e m E in l l i i ss i r gend eines O c b i r i m e r v c n , 
j a überhaupt nicht, i i n lo r d e m eines ausserha lb der D r ü s e ent ­
s p r i n g e n d e n N e r v e n s tehe, dass also de ingemäss un f die P a r o t i s 
n icht re f l ek to r i sch g e w i r k l w e r d e n k ö n n e . D i e s e r Be l i a i i p l ung 
muss ich m e i n e E r f a h r u n g e n g e g e n ü b e r s t e l l e n : se l ten b l ieb die 
R e i z u n g de r Mundsch le imhau t , ohne R e a c l i o n au f die Paro t i s -
s o e r e t i o n , einige. T r o p f e n w u r d e n fast i m m e r g e w o n n e n . I n 
V e r s u c h V I I und X t r a t die re l l ek lo r i sche W i r k u n g cc latant z u 
T a g e . D e n n w ä h r e n d ohne R e i z u n g ga r n ichts oder w e n i g auf­
g e f a n g e n w e r d e n k o n n t e , w u r d e d u r c h R e i z u n g der M u n d ­
sch le imhau t mit. A e ine en tsch iedene S t e i g e r u n g beobach te t . 
Is t h i e r m i t die M ö g l i c h k e i t e ine r re f l ek to r i schen E r r e g u n g c o n -
s iu t i r t . so muss die ccn l r i pe ta le cerebrale H a h n , w e l c h e den 
äusse ren R e i z a u f g e n o m m e n lu i l , i r g e n d w i e , und w a h r s c h e i n l i c h 
d u r c h U e b e r t r a g u n g a u f e ine c c n i r i f u g a l e ce reb ra le H a h n , z u r 
O h r s p e i c h e l d r ü s e g e l a n g e n . H i e b e ! k a n n es »ich n u r u m den 
F a c i a l i s u n d die e c u t r i f u g a l e n T b e i l c des l ' r i g e m i n u s h a n d e l n . 
D i e G r u n d e , d ie uns z u r R e i z u n g de r W u r z e l n u n d nicht de r 
pe r i phe r i s chen A u s b r e i t u n g d ieser N e r v e n b e w o g e n , s ind berei ts 
au f p. 20 a u s e i n a n d e r g e s e t z t . 
Versuch XIV. 
E i n e m Schafe wdrd n a c h v o r b e r g e g a n g e n e m N a r k e n s t i c h 
der Schäde l du rchsäg t u n d d ie W u r z e l des F a c i a l i s l i nke rse i t s 
ge re i z t . D i e aus lhessende S p o i c h e l m c n g e ist sehr g e r i n g u n d 
daher quan t i t a t i v n ich t z u b e s t i m m e n . 
Die. G e s i c h l s m u s k e l n c o u t r a h i r e n s ich z u r Z e i t der R e i z u n g 
sehr e n e r g i s c h , S t r o m s c h l e i f c n au f den T r i g c m i n u s k ö n n e n 
n i ch t v e r m i e d e n w e r d e n , d a h e r g le i chze i t i g i nas t i ku to r i seho 
B e w e g u n g e n . 
Versuch XV. 
E i n e m F i d l e n , das bere i ts z u m V e r s u c h V ged ien i ha l te , 
w i r d der Schäde l d u r c h s c h n i t t e n u n d rech ts der Fac ia l i s m o ­
m e n t a n ge re i z t . K e i n e S l r o u i s c h l e i f c u . C e n t r a c i i o n ihn- G e -
s ich ts in i i üku la tn r k rä l t i g . S e c r e t m c n g e ca. 1 C c m . Das Secre l 
ist t r übe , sonst dünn f lüss ig . 
O b g l e i c h ich noch m e h r e V e r s u c h e d ieser A r t an H u n d e n 
u n d Schafen gemacht habe, so ü b e r g e h e ich sie doch al le, w e i l 
s ie ausser d iesen be iden angerührten, r r sn l l n l l os blieben, s o w o l 
in l i e z u g au f d e n Fac ia l i s als a u c h au f die k l e i ne P o r t i o n des 
T r i g e t n i n u s . D i e U r s a c h e d a v o n k a n n n icht in den N e r v e n 
gesuch t w e r d e n , da d e r e n R e i z b a r k e i t d u r c h die k rä f t i gen Z u -
s a i n m e n z i e l i u i i g c n de r Ges i ch t s - u n d K a u m u s k e l n h i n r e i c h e n d 
b e w i e s e n w u r d e . Wahrsche in l ich w a r die p lö tz l i che E n t z i e h u n g 
des Bluts de r f i r i i n d , Muss die D r ü s e n me is tens auch snIVirl z u 
a rbe i ten ind'lic'irten. F ü r j e t z t sche in t k e i n e Mög l i chke i t gebo ten 
z u s e i n , mi t U m g e h u n g dieses U c b c l s t a u d o s nid ' die W u r z e l n 
der lVfigl ichei i N e r v e n i n n e r h a l b der Sch fu l c lhnh le den g a l v a ­
n i schen H e i z z u a]>plicirei i . B losse D u r c l i s c l i n o i d u n g d ieser 
W u r z e l n scheint abe r i'i'ir d ie h ie r v o r l i e g e n d e F r a g e w e n i g 
E i d s c h o i d t i u g z u v e r s p r e c h e n . — D a in V e r s u c h X V die, M e n g e 
des aust l iessenden Speichels ca. 1 C e m . b e f r a g , d iese Menge 
aber der un te r d e m E in l l i i ss des S y m p a l l i . an d e m s e l b e n T h i e r e 
e rha l t enen (»uaut i ta t g le ich t ( v g l . V e r s u c h V ) , so könn te m a n 
da raus Z w e i f e l h e r l e i l e u . dass V e r s u c h V überhaup t als B e w e i s 
fü r die S t e i g e r u n g der Secre t ion d u r c h den S y m p a t h . a n z u s e h e n 
sei . Z u r Bese i t igung so lcher B e d e n k e n g laube ich da ran e r i n ­
n e r n z u d ü r f e n , dass im e r s t c reu V e r s u c h das Scc re l a n f P h ö p f e 
i m A u s f ü l i r u n g s g a n g c st iess, a lso u m Aus f luss g e h i n d e r t w u r d e , 
im l e l z l e r e n d a g e g e n bei A b w e s e n h e i t dieses m e c h a n i s c h e n 
H i n d e r n i s s e s sofor t n a c h aussen ge langen k o n n t e . 
F ü h r t e das e x p e r i m e n t e l l e V e r f a h r e n nu r z u m T l i e i l z u 
e r w ü n s c h t e n R e s u l t a t e n , so muss te die a n a t o m i s c h e P r i i p u r n l i o n 
die L ü c k e n , namen t l i ch übe r den T r i g e n u n u s , a u s z u f ü l l e n 
s u c h e n . W a s den Fac ia l i s be t r i f f t , so h i n ich d u r c h v ie l f ache 
anu ln in i sche U n t e r s u c h u n g e n desselben z u der Ans i ch t ge lang t , 
dass die E n d v e r a s t e b i n g e n d i i ^es N e r v e n s ich nicht im P a r e n -
c h y m der P a r o l i s l inden lassen . D ie sorgfä l t igste, V e r f o l g u n g 
se iner fe inen D r ü s o n ü s l e mittelst der L u p e , führ te m ich stets 
an e inen P u n k t , w o d iese Aesle, in M u s k e l p a r t h i e e n e in t ra ten . 
E s w ä r e das e ine Bes tä t i gung der Be rua rd ' sc l i eu A n g a b e , dass 
der Fac ia l i s seine D r ü s e n z w e i g e in der B a h n des pe i rosus 
super f . m i n o r w e i t e r sende. D i e s e r N e r v geht b e k a n n t l i c h z u m 
( i i i n g l . ot ic i im , w e l c h e s dem 3. A s t des Q u i u t u s an l ieg t . Die. 
V e r m u i I n n i g liegt d a h e r n a h e , dass der ( H i r k n o i c i i e ine V e r b i n ­
d u n g z w i s c h e n T r i g e i n i i m s und Fac ia l i s v e r m i t t e l t , so z w a r , dass 
das G a n g l . ot ieuin d u r c h den pe l rosus superf . m i n o r F a s e r n des 
F a c i a l i s empfäng t . , und sie in d ie B a h n des T r i g c n i i n u s le i tet , 
und sch l iess l ich z u r P a r o l i s sende t . B e r n n r d ( L e c o n s sur le 
s y n l e m e n e r v e u x . T . I I , pag . 51111) hat diese V e r n i u t l i i i n g d u r c h 
E n t d e c k u n g e ine r A n a s t o m o s e / .w ischen a u r i c u l o d e m p o r a l i s u n d 
Fac ia l i s z u r Gew isshe i t zu e r h e b e n gesuch t . E r sag t : j e decou -
v r i s r a n o s t o n i o s e a u r i c u l o - t e n i p o r a l e de la e impüc tue pa i re a v e e 
le. fac ia l . Son p i u e e i u e n f c t a i t i r e s d i > u I u u v e u x e l . en 
r e x c i t n n t a \ ec. u n e p i n e e, 011 d e t e r i n i n a i t d e s m o u v e -
j n e n t s d a n s 1 e s p e u p i e r e s . D a m i t isl über sch lech te rd i ngs 
n i c h t b e w i e s e n , dass der T r i g c n i i n u s ecnl r^fi ignle Z w e i g e z u r P a ­
ro l is sende. A u c h L t i s ch k a ( A n a t o m i e des K o p f e s . 18(>7, p. 521)) 
f üh r t a u s d r ü c k l i c h a n , dass de r O h r k n o t e n V e r b i n d u. n g s • 
z w e i g e z u m 11. a u r i c u l o - t empora l i s e n t s e n d e , w e l c h e o h n e 
Z w e i f e l die- aus d e m it. pe t rosus super f . m i n o r a b s t a m m e n d e n 
A b s o u d c r u n g s n e r v e n für die Pa ro t i s en tha l t en m u s s t e n . 
I n B e z u g au f so lche v o n d e m T r i g e t n i n u s für die Paro t i s 
bes t immten Z w e i g e b in ich leiile.r bei P r ü p n r a l i o n 1 los nu r i cu lo -
l e m p o r a l i s z u n e g a t i v e n l l e s u l l n l e n ge lang t . A u c h Ji ier habe 
ich z w a r öfters fe ine A e s t e a u s g e h e n s e h e n , die sich in d ie 
D r ü s e n s u b s t a n z e i nsenk ten ; aber bei g e n a u e r U n t e r s u c h u n g 
mi t der L u p e g l a u b e ich m i c h ü b e r z e u g t z u h ü b e n , dass auch 
diese N e r v e n n icht in der D r ü s e v e r b l i e b e n , sonde rn end l i ch 
s i ch in der O h r m u s k u l a l i i r \ e r l o r e n . 
D i e E r g e b n i s s e de r v o r s i ehc i i den U n t e r s u c h u n g e n lassen 
s ich k u r z i n fo lgende S ä t z e z u s a m m e n f a s s e n : 
1. E i n e S t e i g e r u n g des B lu tausf lüsses u n d B l u t d r u c k e s 
w i r d in der aus de r Pa ro t i s z u r ü c k k e h r e n d e n V e n e d u r c h g a l ­
v a n i s c h e H e i z u n g des I b d s s y n i p a t l u c u ^ b e w i r k t . 
2. G le i chze i t i g h iemi t w i r d e ine geste iger te Sec re l i on in 
der D r ü s e h e r v o r g e r u f e n . 
15. D e m Fac ia l i s u n d v i c l l c i c l i t auch d e m T r i g e m i m u -
k n m m l . e ine E i n w i r k u n g au f die l ' u r u l i d e n s e c r c l i o n z u , aber d ie 
n ä h e r e D a r l e g u n g der b e t r e u e n d e n B a h n e n b e d a r f m ich w e i l e ­
re r U n t e r s u c h u n g . 
T Ii O H O 11 . 
1. 1 )cr Sy inpat l i i cus ist für diu Parot i s ein Seere t ionsnerv . 
2. D e r Kympathicus, ist für diu J ' a r o t i s ein H e m m u n g s n e r v . 
3. Die K i n w i r k i i n g der X e r v e n auf die Drüscnsul is tui iz . 
ist nicht eine d irekte . 
4. D i e T i ibrrcu losn der L u n g e n lasst s ich gewöhnl ich 
physikal i sch nicht nachweisen . 
5. F i e b e r k r a n k e n müssen r r o t e i u s u b s t u n z e n gereicht, 
werden . 
(>. D a s l'Ixtr, cannahis ind. I ' h a n n . rossieae ist e in unwirk­
sames l 'n iparat . 

